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D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N : 38, Rue Cérès REIMS 51 
uta turística potencial 
Las carreteras de Mallorca se han quedado notoriamente desfasadas en relación con la in-
tensidad de tráfico existente. Este defecto no es exclusivo de aquí; sino más bien generalizado. 
Pero las vías de esta isla acusan, incluso, un preceptible demérito con respecto a sus similares de 
la Península, incursas en otras pcaraificaciones. No obstante parece como si ahora fueran objeto de 
una mayor atención por parte de la Administración Central. Se anuncian importantes proyectos pa-
ra el futuro. Sabido es que en este tipo de obras las necesidades desbordan, a veces, las soluciones, 
tal es el crecimiento y auge automovilístico. 
Una realidad halagüeña es que, al cabo de larga espera, se hacen rectificaciones en la carre-
tera de Palma a Andraitx, tan necesitada de reforma. Esta importante ruta de poniente, con unas 
sinousidades trazadas para carrons, ha estado largo tiempo relegada a un tránsito difícil y peligroso, 
¡pese a formar pante de uno de los circuitos más esencialmente turísticos de Mallorca. Actualmente se 
trabaja en la supresión del tramo angosto d'es Coll d'en Gurbio. Con esta obra, muy suspirada, el 
acceso a la populosa Paguera será mucho más fluido. 
Cerca de Andraitx queda aún otro escollo impor-
tante: las llamadas curvas del Coll Andritxol, de un 
trazado absurdo y anacrónico. Es posible que su recti-
ficación esté prevista para realizarse en otra etapa. Es 
de esperar que sea así, ya que solo entonces quedará 
relativamente expedita la circulación hacia la vertiente 
norte del extremo de la cordillera. De Andraitx a Es-
tellencs, el trazado de la vía es moderno y su anchura 
ajustada. Sin ser de primera clase, puede considerarse 
viable para una ruta de costa montañosa. La altura por 
la que discurre bordeando al mar es de una gran belleza 
paisajística. 
Desde Estellencs hasta Bañalbufar se ha efectuado 
a la chita callando —sin anuncios previos ni resonancias 
propagandísticas— un ensanchamiento del viejo cami-
no y un arreglo del piso digno de encomio. Se trataba 
de una vía estrecha, de terreno muy accidentado, que 
los temporales del otoño de 1971 dejaron intransitable. 
A consecuencia de aquellos estropicios, la Jefatura Pro-
vincial de Garreteras de Baleares procedió a su inme-
diata reparación. Pero lo admirable es que, en este caso, 
no se limitaron las obras a una simple reparación de los 
destrozos causados por las aguas, sino que con espíritu 
de iniciativa y buen criterio se procedió a un acondicio-
namiento general en su firme, anchura y sentido de pre-
visión mediante muros de contención y desagües. Es muy 
grato proclamarlo. 
Costa do Miramar ñezüi Son Marrois*,' 
F o t o Truyó! 
Lástima que este plausible esfuerzo haya amai-
nado en las inmediaciones de Bañalbufar. Unos 7 kiló-
metros de vía tortuosa, peligrosa y mareante hacia Es-
purias la hacen impracticable para los autocares de tu-
ristas. Con las dificultades que presenta se mantiene inédita para el turismo masivo, una ruta tu-
rística de primer o í den, por una costa privilegiada, con un paisaje que se mantiene en su au-
tenticidad, con una variedad infinita de perspectivas panorámicas y una feliz conjunción de mar 
limpio y montaña brava. Con tantos merecimientos propios y la liquidez de divisas que fluye del 
turismo hacia las arcas estatales, urge convertir en una realidad tangible lo que hoy se mantiene 







p o r J O S E R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes 
de "Les Cadets de Majorque") 
Antonio Llobet es un pintor catalán 
que, como tantos otros pintores penin-
sulares y extranjeros, vino un día a Ma-
llorca para conocerla. Y , una vez cono-
cida, se le quedó tan metida dentro del 
corazón, tan hondamente metida, que to-
davía en Mallorca continúa, concreta-
mente afincado en Inca, si bien en sus 
andanzas puede topársele en cualquier 
lugar de nuestra isla; lugar, o lugares, 
que él va trasladando a sus telas y a sus 
dibujos; telas y dibujos, que luego se 
quedan en Mallorca, o viajan a la Pe-
nínsula, o al extranjero, para figurar en 
exposiciones o entrar a formar parte de 
colecciones particulares. 
Antonio Llobet, pintor catalán ena-
morado de Mallorca y en Mallorca afin-
cado, pequeño él. dinámico él, moreno 
él. con un cxhuberante mostacho — ¡ q u é 
bien le iría una chilaba moruna!— y 
una parla fácil y agradable, es un joven 
de sesenta y tres años que, diariamente, 
se gana el pan con el sudor de sus pin-
celes y de sus flomastcr, como único 
medio de fortuna. 
Formado en la Escuela Superior de 
Relias Artes de San Jorge, terminó sus 
( T e r m i n a en la página s i g u i e n t e ) 
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¡Si, e un g l o s a d o ! 
Unes grasis merescudes, 
de bon grat yo li henvii 
en es meu emic «Ja esta Dit» 
del cual yo estich orgullose 
que siga persone jove 
que's rosari li ha egradat 
Segons ell, ha publicat, 
elogie se meve veu 
diu es clare y ben timbrade 
es un dó que no se enseñye 
sinó que es DEU que el mos envie 
el cual edins se nostre vide 
el puguem desenrolla. 
Es Rosari reseré 
perqué te un significat 
y el dich en voluntat 
y l'of erech en moite f é 
com sebeu per tretarsé 
d'es nostros morts estimats. 
Adriana 
N o t a de la r e d a c c i ó n : Se ha c o n s e r v a d o la o r t o g r a f í a y es t i lo de l au to r . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
estudios en 1931 , con Primer Premio y 
Beca para Italia, lo que le permitió re-
correr y exponer en las principales ciu-
dades de esta nación. 
También ha viajado y expuesto en 
Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, 
Noruega, Islàndia y Groenlandia. 
Si a todo lo expuesto anteriormente 
sumamos las exposiciones celebradas en 
España y en nuestra isla, deduciremos 
que la producción pictórica de Llobet es 
muy crecida: paisajes, bodegones, ma-
rinas, retratos, etc. etc. 
Su últ ima exposición ha tenido lugar 
en el B a r Mercanti l de Inca , a base de 
dibujos flomaster; exposición, que se ce-
rró el día 1 5 del próximo pasado mes de 
enero, con gran éxito de público y crí-
tica. 
Antonio Llobet , un pintor catalán que, 
como tantos otros pintores nacionales y 
extranjeros, se enamoró de nuestra isla 
y que, a través de sus telas y dibujos, 
la va dando a conocer por el mundo en-
tero. 
A C L A R A C I Ó N 
E n el n ú m e r o de ene ro de " P A R I S 
B A L E A R E S " , p o r u n e r r o r de c o n f e c -
c i ó n , el a r t í c u l o " E c o s de M a l l o r c a " 
r e fe ren te a L o r e n z o V i d a l y a su o b r a 
" T a l a i o t del v e n t " , a p a r e c i ó i l u s t r a d o 
c o n el r e t r a t o del n o v e l i s t a P e d r o A n -
t o n i o U r b i n a , o r i g i n a l de n u e s t r o c o l a -
b o r a d o r J o s é R e i n e s R e u s , c u a n d o , en 
r ea l idad , d e b í a i r i l u s t r a d o c o n el d e l 
c i t a d o L o r e n z o V i d a l , o sea el m i s m o 
q u e f u e p u b l i c a d o en el " P A R I S B A -
L E A R E S " del m e s de n o v i e m b r e d e 
1 9 7 2 , t a m b i é n o r i g i n a n al de l m e n c i o n a -
n o J o s é R e i n e s R e u s . 
V a l g a l a a c l a r a c i ó n y p e r d ó n p o r el 
e r ro r , t o t a l m e n t e i n v o l u n t a r i o . 
P e n s i ó n M u n d i a l 
C A ' N Q U E T 
D e y á - M a l l o r c í 
E x - R e s t a u r a t e u r d e c l a s s e à 
L y o n 
Andraitx 
CRÓNICAS DEL MEU POBLE 
¡i Falten «Discos» encara !! 
Tants de «Discos» han posats 
en es carrés des meu poble, 
que he de reconeixe noble 
que's des més iseñelisats. 
Llevó uns encarragats, 
monisipals milió dit, 
que petrullen dia y nit 
multant en equells que baden, 
perqué sapin, si no heu saben, 
que coste no hevé complit. 
Hare bé, equest esperit 
de multa es qui s'ho mereix, 
si fos en tot... me pereix 
que haste sería epleuidit. 
¡No mira es qui ha delinquit! 
¡Siga persone ó Entidat!; 
Just teñí en compte es pecat 
no fent cas des pecado, 
y no consedí es perdó 
montres no l'hajen purgat. 
O siga, que bén mirat, 
tants de « Discos» no es cap tare; 
en falten molts encare hare 
¡Equeste es se veritat! 
i 
Falten «Discos» en Es Prat, 
que ses aigos l'invedeixen; 
en es torrents, que mereixen 
essé cuidats molt millo, 
y altres prohibint s'oló 
en es llochs que en despedeixen. 
Falten «Discos» edemes 
sobre es enimlals e lloure, 
y alguns prohibint en, ploure 
corre s'aigo pels carrés. 
Y altres tants ó bestant més, 
regordant se propiedat, 
de tot cuant ©profitait 
es veu per le pejesíe, 
ecampant ella e ont síe 
fent ebús de llibertat. 
¡Siga totom castigat!: 
Es qui fa mal. . . ó heu comporte, 
que si se L·ley no va torte, 
uquell qui reb, se conorte, 
y es qui va dret... va erugat. 
J A E S T A D I T 
N o t a de la r e d a c c i ó n : P o r p r o p i a v o l u n t a d del a u t o r de e s t as l íneas 
" J A E S T A D I T " h e m o s p r o c u r a d o c o n s e r v a r l a o r t o g r a f í a de l o r i g i n a l . 
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Le Mont Sainí-Mickel 
-L'appétit vient en mangeant, disait 
lAngest on Mans ( a ) , la soif s'en va en 
buvant" ; nos señala el mismo autor. L a 
expresiva citación francesa parece que 
va conjugándose a nuestra manera de 
entender, y por iguales razones que la 
motivan también la aceptamos como 
I nuestra. 
La Normandie, en toda su extensión 
I hace gala y se muestra airosa y sobe-
rana recreándose de su primorosidad an-
te la proliferación y riqueza de sus pro-
ductos creados en toda su vasta expan-
I sión de su madre la Naturaleza. 
Simone Morand, a través de su libro 
I compuesto de 4 2 8 folios, nos muestra y 
I describe un precioso y sencillo recetario, 
ly en cada uno de ellos nos va des-
glosando las primicias esenciales aglu-
tinándose en un interesante formato y 
que trata de las distintas peculiaridades 
y especialidades de la Gasronomía Nor-
I manda. 
Uno de ios privilegios preseleccionados 
[ por el delicado "gourmet" al saber ele-
gir sus platos de carne preferidos, suele 
inclinarse por el cordero "moutons" pro-
piamente dicho de "prés-salés". Estos 
¡ corderitos suelen ser pequeños y gordin-
flones, cuyos animalitos pastan y van 
cebándose de las hierbecillas silvestres y 
salobres las cuales nacen, crecen y flo-
recen en los arenales y terrones conquis-
tados ai mar. llamados "marais". Sus 
carnes ya en el pasado siglo (como vere-
mos), fueron muy apreciadas en los 
establecimientos hoteleros du Mont Saint 
Michel, y aún hoy día, lo siguen siendo 
pues sus carnes, repito, a pesar de su 
gran estima se expenden en el mercado 
con un distinto y pronunciado sobre-pre-
cio, comparado con los demás cebados 
en la campiña o campos de cultivo. 
En otros capítulos hacíamos referencia 
a la desembocadura del río Sena, en la 
gran ciudad de L e Havre. D e este cau-
daloso y pacífico río y que va siguiendo 
su curso normal y recogiendo agua de 
sus numerosos afluentes a lo largo de 
800 km. describíamos la majestuosidad 
det estuario. Hoy . no vamos a oronuii-
ciarnos sobre ya lo anteriormente dicho, 
sin embargo, conviene recordar sin te-
mor a exagerar de que aquellos "polders'' 
o sean tierras conquistadas al mar no 
pueden contarse o resumirse en cuestio-
nes de metros cuadrados, más bien acer-
taríamos si contabilizáramos una enor-
me extensión con que cuenta con varios 
Kilómetros cuadrados. E s maravilloso 
contemplar lo que jamás hubieran podi-
do realizar tal vez los hombres, y ios 
ha podido el flujo y reflujo de las ma-
reas a través de los siglos y de las ge-
neraciones. Allí , en estos fértiles terre-
nos pastorean en todas sus anchas in 
numerables rebaños de "moutons" cor-
deros, y que amigablemente comparten 
también en cordiales relaciones, el ape-
por J U A N V E R D A 
" L a rougeur des viandes est indice qu'elles ne sont pas cuites, excepté les ho-
mards et écrevisses que l'on cardinalise à la cuisson". 
F R A N Ç O I S R A B E L A I S 
tifoso manjar devorado por diferentes 
reses como las vacas que pastan tran-
quilamente entremezcladas entre los de-
más animales y bramando a placer. 
L a bahía du Moni Saint-Michel, (hay 
diversidad de pareceres) según versio-
nes, se remiten, a que dicha bahía se 
formó o si se prefiere se fue formando 
ya desde los tiempos prehistóricos, de-
bido a un manifiesto trabajo de erosión 
del mar, es decir; por una represión o 
desgaste continuado por efecto de las 
grandes mareas. Geológicamente, puede 
deducirse por la progresiva degradación 
de la fuerza de las aguas o de los vien-
tos o por otros agentes atmosféricos 
producida en la tierra o en las rocas. 
L a tradición local hace específica refe-
rencia donde se piensa hubo un cata-
clismo con el que se desplomó y hundió 
gran extensión de terrenos, habida cuen-
ta a los antiguos niveles donde llegaba 
la pleamar. Se señala como dato impor-
tante, que dicho hundimiento llegó pre-
cedido de una gran marea jamás cono-
cida, y el susodicho seísmo catastrófico 
ocurrió en el año 709, afectando dura-
mente al campo y espesura de Scissy o 
Quokelunde. 
Después de la Edad Media, los ribe-
reños afectados o colindantes perjudi-
cados por el cataclismo ya reseñado, acor-
daron unirse en mancomunidad e inten-
tar (como un supuesto desafío il mar) 
recuperar, recobrar y proseguir ""on to-
da fidelidad hasta la total recuperación 
en toda su extensión de aquellas tierras 
que injustamente y en tiempos antiguos 
el mar les había arrebatado. Así poco 
a poco fueron rellellnando formando una 
especie de dique, saneando las tierras 
por medio de drenaje o zanjas desecán-
dola en la parte Oeste de la bahía. L a 
marisma de Dol , lugar por donde se 
atraviesa para dirigirse a Saint-Malo, 
es en la actualidad un terreno extraor-
dinariamente fértil. 
L a compañía de los "polders de 
l'Ouest" en 1856, había obtenido del Es -
tado las pertinentes y debidas concesio-
nes para la adjudicación de las obras 
a una empresa, con la finalidad de igua-
lar en conjunto la parte de la bahía don-
de se encuentra le Mont Saint-Michel. 
Después de esta época la marisma o al-
bufera conjuntamente con las playas fue-
ron extendiéndose hasta las mismas puer-
tas de Pontorson siendo reconquistadas 
con una profundidad de los niveles en-
tre 4 y 5 kilómetros, que transforma-
dos en "polders" igualaron en fertilidad 
a las tierras de Dol . en auténtico "prés-
salés". Sin embargo el seguir ganando 
terreno hacia el mar. suponía una avan-
zada peligrosa y declinaba serios defectos 
amenazantes para le Mont. 
Mas siendo loable y defendiendo los 
propios intereses de los agricultores, sur-
gic inesperadamente un inconveniente 
para estos, que motivó y obligó a para-
lizar lus obras emprendidas, de deseca-
miento, ya que de seguir le Mont Saint-
Michel corría el riesgo de esfumarse igua-
lándose a su vecino Mont Dol , perdiendo 
de una vez y para siempre la sublime y 
elegante silueta, su historicidad, ¡»u be-
lleza y paisaje. 
E l tranvía rodea Pontorson. Sirve las 
estaciones de Moidrey, Beauvoir y la Ca-
serne, para llegar, juego al llamado di-
que de unos dos kilómetros por el cual 
queda unido le Mont Saint-Michel al 
continente desde el año 1879. E n la ba-
hía du Mont desembocan tres riachuelos; 
la Sélune et la Sée. A la izquierda co-
rren las aguas de Couesnon. más allá 
del cual continúan extendiéndose los ya 
repetidos "polders". A estos les suceden 
los arenales invadidos por el "herbu", 
pasto predilecto de los corderitos llama-
dos "prés-salés". Les "moutons" pasto-
rean contorneando y devorando con an-
siedad las hierbecillas salobres crecidas 
casi en los mismos niveles del mar y a 
los pies du Mont Saint-Michel. Alguna 
que otra vez se manifiestan en acompa-
sado acorde de armoniosos balidos. Los 
corderitos una y otra vez le cantan a su 
hierbecilla y a su tierra normanda. 
Mallorca, es tierra que también se 
apresta para entonarle y dedicarle algu-
no de sus cantos jubilosos. E l graznido 
de algún cuervo, o milano, o tal vez de 
una gaviota contrarrestada por el bali-
do de una cabra montaraz que se deja 
asomarse en un escabroso rellano de un 
acantilado rocoso. 
Mallorca, tiene también a su cantor 
enamorado. Bonet de San Pedro, el hom-
bre que supo impresionar al pentagrama 
recopilando canciones que reiteradas ve-
ces pasaron a ser milenarias. A h í va 
una estrofa de su Copeo de A m o r : 
Los pinares de mi tierra 
tienen un verde especial, 
porque comen tierra buena 
y beben agüita del mar... 
Genets, un pueblo totalmente entro-
gado a la cita de patos y ocas, y tam-
bién de "moutons". Dado a su altura 
predominante, se contempla el impresio-
nante espectáculo de las playas y del 
mar cuando éste se bate en retirada a 
(14) km. ) . La iglesia es del siglo X I V , 
y cuenta con una modesta estación bal-
nearia. Desde allí y a vista de pájaro, 
se contempla maravillosamente la si-
lueta du Mont Saint Michel. E s un es-
pectáculo único que nos brinda la madre 
Naturaleza. 
Seguiremos —otro día— describiendo 
temas como son los establecimientos ho-
teleros; "les boissons"; "le vin"; "les 
fromages", y también los señores y la 
sociedad. Veamos qué nos dice Charles 
de Secondât. 
" U n grand seigneur est un home qui 
voit le roi, qui parle aux ministres, qui 
a des ancêtres, des dettes et des pen-
sions". 
Sébastien Chamfort, nos remata: " L a 
société est composée de deux grandes 
clases: ceux qui ont plus de dîners que 
d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit 
que de dîners". 
"Vivre est une maladie, dont le som-
meil nous soulage toutes les seize heures; 
c'est un palliatif: la mort est le re-
mède". 
Seamos optimistas, y despidámonos 
con un ósculo de amor y simpatía a ese 
ruar embravecido y que antaño prota-
gonizó los efectos de un serio cataclismo, 
y ahora plácidamente espectaculariza en 
su flujo y reflujo, besando tiernamente 
sus niveles de la orilla salpicando a la 
hierbecilla de ese gusto salobre y como 
pasto predilecto de les "moutons Je prés-
salés" siempre sabrán agradecerle. 
Dice A . S. Pouchkine. 
Adieu donc, ô mer. Mais je n'oublierai 
Jamais ta majesté ni tes splendeurs, 
E t longtemps, longtemps en moi j'enten-
drai 
Ton sourd bruisement aux heures du soir, 
E t par les bois, les steppes solitaires 
Je me souviendrai, le coeur plein de toi, 
De ton éclat, de tes rocs, de tes baies, 
De ton ombre et des propos de tes flots. 
(Continuará) 
Charcuterie Franco - Espagnole 
SES SPECIALITES ESPAGNOLES 
Pierre Vailet 
5, Place Henri Poincare - Téléph. 70 - 18 - 12 
44600 ST. NAZAIRE 
Sobrasadas - Longonizas - Merguez - Chorizos 
Botifaras - Botifarones, etc. 
Epices importés de Majorque 
Mahonnaises 
EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE 
(Port gratuit à partir de 10 kg.) 
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DE LA PANTALLA DE LA VIDA 
La floración de los almendros 
por J O S E R E I N E S R E I ' S 
timi-Disemdnados por elcampo mallorquín, aquí y allá, 
damente, han empezado a florecer los almendros. 
A esta esporádica floración le sucede, luego una flora-
ción global que vestirá de novia a nuestra bella isla. 
La floración de los almen-
dros es un milagro de belleza, 
anualmente renovado y anual-
mente inédito, admiración de 
propios y extraños que, como 
una sonrisa de Dios, viste de 
alegría, luz y colorido a nues-
tro paisaje invernal. 
Bien podríamos decir que 
esta floración es como una 
primavera adelantada, que 
nos llena el corazón de espe-
ranza, en medio de la deses-
peranza de este mundo, tan 
desquiciado, que nos ha toca-
do vivir y que pone júbilo de 
paz en nuestros espíritus, ator-
mentados por tantas violen-
cias, destemplanzas, guerras 
y amenazas atómicas. 
Símbolo de paz es, pues, el 
almendro en flor; símbolo de 
paz y de belleza, cuya contem-
plación nos hace comprender 
que, por mucho que se esfuer-
ce el ser humano, como artista, 
nunca llegará, ni remotamen-
te, a conseguir la perfección 
de lo creado por Dios; axioma, que anula la petulancia huma-
na de creerse dioses. ¿Dioses los humanos? Puede que sí. Pero, 
dioses con minúscula y muy limitados. 
Una vez más va a tener lugar en nuestra maravillosa isla 
la no menos maravillosa floración de los almendros. Hecho, 
tal vez sin importancia para la mayoría. Mas, no olvidemos que 
esta floración, a más de constituir un espectáculo inigualable 
en lo estético y en lo espiritual, es también una saneada fuen-
te de divisas en lo material. 
Por lo que antecede, podríamos afirmar que la floración 
de los almendros mallorquines es un espectáculo que satisface 
plenamente a los: poetas, a los enamorados, a los propietarios, 
a Jos comerciantes... 
Y, sobre todo, a los turistas que, de todas las plartes del 
mundo, se dan cita en Mallorca para contemplarlo y saborear-
lo intensa y gozosamente. 
Los a lmendros f l o r i d o s 
Estrenamos el año 1973 . 
¿ Y qué esperamos de este año? 
L a esperanza es lo que ayuda a vivir. 
Esperamos siempre lo mejor. Jero... ¿qué 
es lo mejor?.. . 
¿ N o s lo dará este año? Esperemos 
que sí... 
E l que no tiene salud espera recupe-
rarla, el que goza de ella —sí es que 
piensa— espera conservarla, el que no 
tiene nada espera conseguir algo, el que 
tiene algo espera aumentarlo, pocos so-
mos los que nos conformamos, y es que 
la ambición no tiene límites, o sea que 
el (pie tiene mucho, como desea tanto, 
(pie lo que llega a conseguir muchas ve-
ces no es lo que busca que casi siempre 
es lo que cree que le hará feliz, sino que 
lo que consigue, es el aburrimiento, el 
hastío, porque la felicidad no es una 
pócima que la vendan en la farmacia, 
nos la hemos de fabricar cada cual por 
su cuenta, el que no la sepa fabricar no 
la conseguirá nunca, la única forma de 
conseguirla un poco, es conformándose 
y procurar hacer felices a los que rodean, 
y no querer para otros lo que no es 
bueno para nosotros. 
Bueno, creo que esto es la filosofía 
de la vida sin pretender haber inventado 
nada, pero me he desviado un poco de 
lo prometido, hablar de los almendros 
floridos de Galilea o sea de todos en 
general. 
L o que nos suele dar el año para 
empezar, además de un mes de Enero 
casi siempre frío, ; qué buena es la chi-
menea con troncos consumiéndose por el 
fuego! estos troncos que son de árboles 
que lo dieron todo ya, y por último nos 
dan este calor que nos conforta, ¡ y que 
buena es una longaniza pasada ñor sus 
brasas y regada con un buen vinillo en 
porrón!, es esencia de vida y una mag-
nífica forma de pasar este Enero de 
fríos, cuestas jr calmas... 
Y ya por fin hablemos del magnifico 
espectáculo florido que nos regalan los 
valientes almendros de brazos desnudos 
deshojados por el viento y también por 
la sabia naturaleza, para dar paso a 
esta flor que además de ser tan beila, 
y convertir el panorama en una caricia 
liara los ojos y un bálsamo para el ol-
fato, es un anuncio de primavera que 
solamente está reservado a climas be-
nignos como el nuestro, esta flor que ha 
siíio tantas veces cantada por los poetas, 
que ha sido motivo de fiestas para en-
zarzarla y para dedicarle una Reina, es-
cogiendo la muchacha de más encantos 
para representarla, además es el pre-
sagio de una buena, o no tan buena, co-
secha de la almendra, que es una de 1 
mejores fuentes de ingresos de nuestro 
querido pueblo. 
Disfrutemos del espectáculo, si acer-
tamos un día de sol de este Eenero frio-
lero, el contraste de su blancura con el 
verde tierno del sembrado que suele ha-
ber en esta época del año, es fascinante, 
lástima que esta hermosa flor tenga que 
afrontar tantos peligros, por esto en prin-
cipio les tildamos de valientes a los al-
mendros madrugadores de primavera, 
pues entre las heladas, el viento, el gra-
nizo, en fin temporales propios de la es-
tación en que se atreven a aparecer, asi 
que un aplauso para los valientes almen-
dros, padres de tan bella flor y un saludo 
para esta flor que creo es la primera del 
año, a pesar del olvido supongo invo-
luntario de los que rigen nuestra Tele-
visión Española ya que al anunciar la 
grata nueva de la aparición de la ma-
drugadora primaveral flor, la anuncia-
ron aparecida en tierras de Castellón y 
la Costa del Sol o sea Málaga no te-
niendo en cuenta a nuestra Mallorca pio-
nera del turismo, que cuando los otros 
ni lo soñaban ya teníamos un Fomento 
de Turismo que se cuidaba de resaltar 
cosas como la aparición de la hermosa 
flor de nuestros almendros que a pesar 
de dicha omisión la siguen dando en 
abundancia. 
As í que bienvenida la bella flor y que 
tenga la suerte que el tiempo la respete 
como se merece. 
J A I M E B A L A G U E R 
Galilea, Enero de 1973. 
L ' A S S O C I A T I O N . N E V I T Q U E 
P A R L ' A P P O R T D E 
S O N J O U R N A L . . . 
A V E Z - V O U S R E G L E V O T R E 
C O T I S A T I O N ? 
F A C I L I T E Z N O T R E T R A V A I L 
E N N O U S E N V O Y A N T 
V O T R E C O T I S A T I O N 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna vez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
Al lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: 
Solares de unos 400 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 500.000 pesetas 
Chalets de 2 y 3 dormitorios desde 1.400.000 pesetas 
Facilidades de Pago 
Inmobiliaria VICH Informes: ..villa Catalina» 
Plaza Gomila Diariamente incluso domingos 
Tel. 23 16 22 - PALMA SAN TELMO 
P A R I S - B A L E A R E S 
Tour de M a j o r q u e 1972 
SAMEDI 16 S E P T E M B R E : 
L 'ob je t (le m o n " t o u r de M a j o r q u e " , 
accompli en p r i n c i p e t o u s les d e u x aus , 
st de g a r d e r le c o n t a c t a v e c la t e r re 
des A n c ê t r e s , d o n t j e ne m e su i s j a m a i s 
coupé. C'est d o n c en f a m i l l e que j e p a s s e 
«ne b o n n e p a r t i e de m o n s é j o u r ; p u i s 
ce sont l e s v i s i t e s a u x D é l é g u é s e t a u x 
Col labora teurs de l ' A s s o c i a t i o n . L e p r o -
blème reste t o u j o u r s ce lu i d ' essayer , en 
moins de t ro i s s ema ines , de c o n t e n t e r 
les uns et les au t re s e t n ' o u b l i e r pe r son -
ne ,1e dois à la vér i té que j e n ' y réuss is 
pas tou jours . L e t e m p s passe t r o p vi te . . . 
quelque f o i s on ne t r o u v e pas la pe r son-
ne qu 'on se p r o p o s a i t de v o i r . . . o n n . . . a 
pas tou jours la pos s ib i l i t é de r even i r à 
une autre o c c a s i o n , e t c . . T o u t e f o i s , dans 
l 'ensemble, j e m ' e f f o r c e de la i sser t ou t 
le monde assez sa t i s fa i t . M e s j ua r t i e r s 
de base son t D e y á ( b e r c e a u de m a fa-
mil le) . So l le r ( o ù je c o m p t e e n c o r e de 
la famille et de n o m b r e a u x a m i s ) , enf in 
Palma ( a v e c la D é l é g a t i o n Genera l , l ' ami 
"Verda" , l ' I m p r e n t a P o l i t é c n i c a ( o ù est 
imprimée le P . B . ) , et de n o m b r e u x amis . 
Ceci exp l i que q u e dès le s a m e d i 1G 
.Septembre, j e p a r t a i s p o u r D e y á . . . L e 
soleil est dé jà h a u t d a n s le c ie l , l o r sque , 
par la Car re te ra N . ° 7 1 0 , je rou l e en di-
rection de V a l l d e m o s a . J 'y ferai une 
courte halte, af in de p réven i r m e s c o u -
sins de m o n ar r ivés . S u r la pe t i t e p lace , 
à l 'entrée du v i l lage , f a c e à la Car tu ja 
(ou résidèreut C h o p i n et G e o r g e S a n d ) , 
je ré t rouve m e s c o u s i n s : B a r t h é l é m y 
et Marie C o l o m . L e t e m p s de m e refra î -
chir un peu, de r é sumer m o n v o y a g e et 
de prendre r endez-vous p o u r un peu p lus 
tard... et me revo i l à en rou te p o u r D e y á . 
Sur ma droi te , déf i len t les o l iv i e r s et 
les pins des p ropr ié t é s bo rdan t la ' - o u t e . . . 
Sui ma gauche , c 'es t la c ô t e médi te r ra -
néenne, toute b leue , a u x ref lets d 'a rgent . 
La mer sc int i l le de mi l le f e u x . . . le c ie l 
est sans nuages . . . M i r a d o r de Ses P i -
tes... M i r a m a r . . . X a F o r a d a d a . . . S o n 
Marro ig . . . E s M o l i . . . enf in , d e v a n t mo i , 
l 'escalier géant f o r m é des cu l tu re s en 
terrasses ( m a r g e a d e s ) , qui e sca laden t la 
colline E s Pu ig , t e rminée pa r n o t r e viei-
lle église paro iss ia le et la t o u r mass ive 
de son c loche r . A mi -cô te : C a ' n P a b o 
(maison des g r a n d s pa ren t s m a t e r n e l s ) , 
en face. Ca 'n B o r i n o ( m a i s o n des g rands 
parents p a t e r n e l s ) . L e s p r e m i e r s son t 
les Cb lom-Cana l s . . . les s econds son t les 
E i p o l l - N i c ô l a u . . . 
C'est à Ca 'n P a b o que j e rés idera i . 
Là , chaque semaine , j'arriverai dans 
1 après-midi du samedi . J 'y r e t rouve ra i 
tante A n n e ( V i v e s - C o l o m ) et sa f i l le , 
Anto ine t te . A p r è s l a messe c o n c é l é b r é e 
avec don P e d r o F i o l , R e c o r - E c ó n o m o de 
Deyá. je re jo indra i les c o u s i n e s p o u r le 
dîner et la ve i l lée . C e s l ongues veil lées 
majorquines , o ù passe en revue le pas-
se . . . le t emps p ré sen t . . . l ' aven i r . . . les 
róndales ( c o n t e s m a j o r q u i n s ) . . . enf in 
quelques par t ies de ca r t e s — p a r f o i s in-
te rminables . . . ) o ù tante A n n e et c o u s i n e 
Anto ine te se " c h a m a i l l e r o n t " <;entie-
nient, avec mil le éc la t s de r i re ou me-
naces , dès q u e l 'une g a g n e r a t rop s o u -
ven t , au j u g e m e n t de l ' au t re b i en en-
t e n d u ! . . . E t p u i s , c e se ra le chape l e t . 
E h o u i ! " l e c h a p e l e t des t r é p a s s é s . . . " , 
" p a s s é en f a m i l l e " , c o m m e o n r i sa i t 
a u t r e f o i s . . . H é l a s ! ce t t e t r a d i t i o n se 
pe rd ( q u a n d elle n 'es t p a s dé jà per -
d u e ! . . . ) D a n s b e a u c o u p de f o y e r s o u ne 
le. r éc i t e p l u s : l e s m a i s o n s s o n t v ides e t 
lea v o l e t s c l o s . . . O u b ien , de s é t r ange r s 
a y a n t acqu i s ces viei l les m a i s o n s l u v i -
l lage , on y en tend d 'au t res m u r m u r e s , 
d ' au t res c h a n s o n s . . . 
A p r è s , j e m ' e n d o r m i r a i en pensan t 
aux s o u v e n i r s de m o n e n f a n c e . . . j e p r ie -
ra i p o u r les a ï e u x . . . j e pense ra i l o n -
g u e m e n t au m y s t è r e de n o s des t inées . . . 
o u x v o l o n t é s lu S e i g n e u r qu i t o u j o u r s 
n o u s t r acen t le c h e m i n . . . A u ma t in , le 
T e i x (pe t i t e m o n t a g n e de 1.064 m . si-
tuée en f ace C a ' n P a b o ) , qu i t t e ra p r o -
g res s ivemen t sa p a r u r e m a u v e de la nui t , 
c e p e n d a n t q u e les p r e m i e r s r a y o n s du 
sole i l r e d o n n e r o n t c o u l e u r et v ie aux 
bosque t s et a u x j a r d i n s ( h o r t s . . . ) e sca -
l adan t ses f l ancs g é n é r e u — . . . 
D I M A N C H E 17 E T 
L l i N D I 18 S E P T E M B R E : 
Ces deux j ou rnées se ron t consac rée s 
à S O L L E R . P o u r qui ne c o n n a î t pas le 
l ieux, j e do i s p réc i se r q u e So l l e r pré-
sente deux aspec t s tou t à fai t d i f férents , 
selon qu ' i l s 'agi t de Sol le r -v i l l age ou de 
So l le r -por t . 
So l le r -v i l l age est rassemblé au tou r de 
l 'église pa ro i s s ia le San t B a r t o m e u . C 'es t 
m ê m e une pet i te v i l le , o ù se déroule la 
vie p ropremen t -d i t e du p a y s . So l le r -por t . 
lui . est s i tué à que lques k i lomèt res en 
ava l . U est f o r m é pa r une ba ie magn i -
f ique, des p lus r emarquab le s de l ' L l e . 
C 'es t le l ieu du g rand tour i sme , des hô-
tels, des d i s t r ac t ions et des ac t iv i tés le 
p lage . C e s de ce po r t de Sol le r que, 
voi là déjà p lus ieurs siècles, par t i ren t les 
p remie r s m a j o r q u i n s , vers les p a y s du 
N o u v e a u - M o n d e . . . ou de la viei l le E u -
r o p e . . . a f in d 'y g a g n e r l eur v ie . C 'es t 
éga lement du P o r t de Sol le r que pa r t i r en t 
les p remie r s " b u q u e s " , c h a r g é s de frui ts 
( d ' o r a n g e s s u r t o u t . . . ) o ranges , c i t rons , 
mandar ines , o l ives , e t c . 
So l l e r est, en effet , la " v a l l é e du so -
l e i l " . . . " l e pa rad i s des o r a n g e r s . . . " C 'es t 
sans dou te aussi le v i l lage de l ' I l e qui 
c o m p t e le p lus d 'émigrés , é tab l i s un peu 
pa r tou t dans le vas te monde , p lus par t i -
cu l i è r emen t en A m é r i q u e du S u d . . . ou 
en F r a n c e . . . L a p lupa r t du t emps , i ls 
son t c o m m e r ç a n t s en f ru i t s et p r i m e u r s 
t iennent des res tauran t s ou ca fés . Si 
v o u s en dou tez , r emarquez la p lupa r t 
de c e u x qui son t revenus au P a y s ( a p r è s 
fo r tune fai te ou n o n . . . ) écoutez- les par -
ler dans les ruel les ou sur les p laces de 
cet te pet i te vi l le il est b ien rare q u e 
v o u s ne les surpren iez à se r appe le r leur 
souven i r s avec que lques r appe l s de fran-
ça i s ou d ' amér i ca in . . . 
C 'es t dans le So l l e r -por t que j e m e 
rendis tou t d ' abord , en ce d i m a n c h e 17 
Sep tembre . A c c o m p a g n é de T o n i S i m ó , 
n o t r e D é l é g u é G é n é r a l p o u r les Ba léa -
res, de sa f e m m e et de leurs d e u x en-
f an t s : G a b r i e l et F r a n ç o i s e . A la des-
c e n t e de l ' i n o u b l i a b l e " p e t i t t r a m w a y 
de S o l l e r . . . " n o u s p r e n o n s la d i r e c t i o n 
du ba r " E s Ca f l i s " , un a g r é a b l e e t ré-
pu t é res tauran t , tenu p a r un a n c i e n ma-
j o r q u i n qu i a v a i t j a d i s t r ava i l l é p rès de 
R o u e n : M . P e r o t t e . E n que lques années , 
par t i de r ien , il a m o n t é un B a r - R e s t a u -
rant pa rmi les p lus répu tés de la r ég ion . 
C 'es t là que n o u s l ' a v o n s r e t r o u v é p o u r 
enu pae l la des p lus s u c c u l e n t e s . . . sans 
c o m p t e r ses f ameuses c r êpes Chan t i l l y 
et G r a n d M a r n i e r . . . été... C ' e s t une 
adresse à ne p a s oub l i e r ! C e p e n d a n t , i l 
ne fau t p a s c o u r a u t a n t la isser dans 
l ' o m b r e l ' h o m m e , accue i l l an t , d é v o u é . . . 
L 'ami et le conse i l l e r de b e a u c o u p de 
gens qui le r e che rchen t à c a u s e de ses 
g randes qua l i t é s h u m a i n e s et c o m m e r -
c i a l e s . . . 
A u so r t i r du B a r - C a ñ í s , j e r emerc i a i s 
et qu i t t a i s mes hô te s ( l e s S i m ó , qui re-
gagnè ren t P a l m a . . . ) et j e m e rend is dans 
ma fami l l e : les M a i r a t a - C o l o m , à C a ' n 
V i v e s ( a n c i e n n e rés idence é p i s c o p a l e 
d 'un évêque en r e t r a i t e . . . ) L à , j e re t rou-
ve m a c o u s i n e C a t h e r i n e et son mar i 
F r a n ç o i s . E m b r a s s a d e s . . . v o y a g e . . . p r o -
je t s , t ou t y passe ! n o u s n ' a u r o n s pas 
assez de la sa i rée p o u r nous d i re tou t 
ce que n o u s a v o n s en m é m o i r e et sur le 
c o e u r . . . 
L e lendemain, lund i 18 , sera consa-
cré à la f ami l l e de P e d r o B e r n a t , C a l l e 
L a b e l H a . D e b o n s v i e u x p a y s a n s de 
So l l e r . hab i tan t une a n c i e n n e " T a f o n a " 
t r a n s f o r m é e en hab i t a t i on p a r les s o i n s 
et le savo i r - f a i r e de m a s o e u r A n t o i n e t -
te é p o u s e de M e . P e r r i g a u l t ; j e r e t rou -
vera i ce s f ami l i e r s deux o u t ro i s f o i s 
nu c o u r s de m o n s é j o u r ; c o m m e j ' a u r a i 
l ' o c c a s i o n d 'en r epa r l e r j ' a r r ê t e ic i m o u 
pi o p o s . 
D a n s la so i rée , j e m ' a r r ê t e r a i quelque 
t e m p s chez les M a i r a t a - C u a r t , c o u s i n s 
de c o u s i n s , à la m o d e de B r e t a g n e o u 
M a j o r q u i n o , c o m m e v o u s v o u d r e z ! M a i s , 
sû r emen t de b o n s a m i s . . . C o m m e r ç a n t s 
honnê tes et e o r a g e u x . . . T o u j o u r s heu-
reux de r e v o i r un a m i . . . H é l à s ! i ls res-
tent m a r q u é s pa r la pe r t e d ' u n e g r a n d e 
j e u n e f i l le , r appe lée à D i e u vo i l à que l -
ques a n n é e s . . . c e p e n d a n t dans leur c o e u r 
il reste t o u j o u r s une g r a n d e d o u l e u r . . . 
E n f i n la j o u r n é e se t e rmine ra chez les 
M a i r a t a - C o l o m , o ù j e r e t r o u v e r a i o u t r e 
mes c o u s i n s C a t h e r i n e et F r a n ç o i s , l eurs 
e n f a n t s : Ca toe r ine t t e et J a c q u e s M o r e l l , 
et leur c h a r m a n t pe t i t M i c h e l qui va 
ve rs ses deux a n s . . . T o u t se pas se bien. . . 
J e p r o m e t s une méda i l l e de l ' A s c h a n g e 
S a i n t M i c h e l au pe t i t M i q u e l i t o . . . U n e 
bel le médai l le -or , que j ' a c h è t e r a i à P a l -
m a au c o u r s de la s e m a i n e . . . M a i s , n o u s 
en r epa r l e rons un peu p l u s tard , c a r 
ce t te in i t i a t ive deva i t m e c o û t e r l e s . . . 
k i lomèt res ! à la r eche rche d 'une m é d a i -
l le de St . M i c h e l , q u e f i na l emen t j e n e 
deva is pas t r o u v e r ! . . . 
ta suivre) 
Retornar . . . 
L o s o j o s c o m o se rec rean ver, al regresar nues t ros M o l i n s . . . 
C a m i n o s y s ing laduras , é x i t o s y c o n t r a t i e m p o s , de t odo e n c o n t r a m o s en 
nues t ro sendero . 
Q u e o l o r m á s agradab le p e r c i b i m o s de M a t a s i es tepes en nues t ro V a l l e , 
del que l l egamos l iegos a r eposa r . 
¿ P o r qué será tan d i s t in to el c o l o r c u a n d o n o s m a r c h a m o s , al de la v u e l t a ? 
E l r e lo j de la v ida n o s ap r i e t a y n o s d ice ¡ a d e l a n t e ! . . . y así s in d a r n o s 
cuenta v a m o s d e j a n d o cada día a lgo de nues t ra v ida . 
; Q u é suer te tenéis l o s que s i empre es ta is aqu í ! 
Podéis s aborea r t odos los d o n e s que n o s da la M a d r e Na tu ra leza , y la b o n -
dad de D i o s . 
L a br isa , el so l , el r o c í o , el v ien to , los t r inos de l o s p á j a r o s . . . 
¿ Q u e d a r á a lgo a ú n pa r a n o s o t r o s ? 
Y y a c a n s a d o s en nues t ro vue lo fugaz que h a c e m o s p o r el M u n d o , a n s i o s o s 
b u s c a m o s , 
U n n ido aman te para de scansa r . . . 
B a r c e l o n a , M a r z o 1073 
G U I L L E R M O " R O S A " 
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CHRONIQUE DE FRANCE 
P A R I S 
L ' E S P A G N E A P A R I S 
Restaurant B a r c e l o n a ( fondé en 1928/ 
a, rue G e o f f r o y - M a r i e - Paris-"^X 
Prés des F o l i e s - B e r g è r e 
T é l é p h . : Ta i tbout 4 7 - 6 6 
P e n d a n t le D î n e r 
Chants e t danses rég iona le s d'EspagDfl 
F é l i x F E R R E R , Propié ta ire 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & Cia> 
V ê t e m e n t s d'enfants 
J26, rue S a i n t - H o n o r é — Paris ( l . eW 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
COIFFU1RJES F O U R D A M E S 
A n t o n i o B E L T R A N 
3 0 , r u e B e z o u t — P A R I S - X I V . 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O U R G - E N - B R E S S E 
A U F A I S A N D O R E 
A R B O N A - N O V I E R 
G r e n o u i l l e s - Ecrev i s ses - G i b i e r 
des D o m b e s - V o l a i l l e s d e Bres se 
20 , 2 0 bis , r u e d e la S a m a r i t a i n r 
T e l . 8 .09 
M A R S E I L L E 
S e r v i c e a la carte et a pr ix f ixe 
R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , propié ta ire 
3 et 5 . r u e du R e l a i s - M A R S E I L L E 13 
(près d u C o u r s Be l sunce ) 
T é l é p h o n e : Co} 3 6 - 2 4 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
R a p h a ë l F E R R E R et C i e 
(Prés ident des C a ó e t s ) 
Serv ice à la carte et à toute heure 
7, P lace d'Erlon - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
H O T E L R E S T A U R A N T B A R 
D U P O N T N E U F 
1 E T O I L E N N 
Propr ié ta ire : G u i l l e r m o V i c h 
P lace d u 1 4 Jui l l e t 
(Face au g r a n d park ing) 
A G E N T e l : 6 6 - 1 5 - 6 7 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
P A R I S 
* N o s amis M . L u c a s C o l o m et m a d a -
m e née A n t o i n e t t e S a m p o l , se t r o u v e n t 
a So l l e r o u la mére de m a d a m e est m a -
lade . 
N o u s s o u h a i t o n s que la chè re m a m a n 
se ré tabl isse , et qu 'e l le l l v ive e n c o r e b ien 
l o n g t e m p s . 
A G E N 
* A p r è s un agréab le s é j o u r et un b o n 
r e p o s à M a j o r q u e , n o t r e t rès che r a m i 
M . G e o r g e s T i m o n e r es t de re tou r par -
mi n o u s . 
B E L F O R T 
* A n o t r e c h e r ami M . J o s e p h B o r r a s 
qui se r epose à Sol ler , n o u s s o u h a i t o n s 
un ag réab le s é j o u r et b o n re tour . 
* A p r è s un ag réab l e s é j o u r a M a j o r -
que , n o t r e che r a m i M . J o s e p h F r o n t e r a 
a r ep r i s ses o c c u p a t i o n s . 
C H A U M O N T 
* N o t r e a m i M . B a r t h é l é m y S a m p o l 
s 'est r endu a Sol le r , au cheve t de sa 
m è r e ma lade . N o u s e s p e r o n s qu ' i l n 'a r r i -
ve ra r ien de g r a v e a ce l le -c i , et qu 'e l l e 
v iv r a e n c o r e de n o m b r e u s e s années . 
L E H A V R E 
* L e s 16 , 17 et 18 F é v r i e r dern ier , n o -
t re Sec ré t a i r e G é n é r a l , en qua l i t é des 
" A m i s du v i e u x H a v r e " e t de M e m b r e 
de l a " S o c i é t é d e G é o l o g i e du H a v r e " 
et de la R é g i o n , é ta i t i n v i t é à l a r éo -
u v e r t u r e o f f i c i e l l e du " M u s é u m d ' H i s -
to i re N a t u r e l l e " . C e M o n u m e n t l 'un des 
p lus v i e u x du H a v r e , a v a i t é té a m o i t i é 
dé t ru i t p a r les b o m b a r d e m e n t s de 1 9 4 4 . 
lo r s de la l i bé ra t i on de l a V i l l e . . . 
A v e c sa re s t au ra t ion e t sa remise en 
se rv i ce , c ' e s t t o u t e l ' a c t i v i t é sc ien t i f i -
que du H a v r e qui va r e p r e n d r e ( H i s t o i -
re na ture l le , G é o l o g i e , M i n é r a l o g i e , Z o o -
l o g i e , P a l é o n t o l o g i e , e tc ) . 
S o u h a i t o n s u n e be l le e t n o u v e l l e c a -
r r iè re à c e M u s é u m R e c o n s t i t u é ! et fé -
l i c i t a t i ons à t o u s c e u x qu i o n t o e u v r é 
p o u r sa res t au ra t ion et l a repr i se de 
ses n o m b r e u s s e s a c iv i t é s . P l u s p a r t i c u -
l i è r emen t n o u s ad re s sons n o s v o e u x à 
son D i r e c t e u r et C o n s e r v a t e u r , M r . A n -
dré M a u r y ! 
* A l ' o c c a s i o n de ce t te v i s i t e i u H a -
vre , l ' A b b é R i p o l l es t al lé p r e n d r e des 
nouve l l e s de d e u x f a m i l l e s de l a c o l o -
n ie hav ra i s e : M M . A n t o i n e e t J e a n 
F l e x a s , rue d e T u r e n n e . L e t e m p s l im i -
té d o n t i l d i sposa i t n e lu i a p a s p e r m i s 
de v o i r d ' au t res f ami l l e s . C e sera p o u r 
une au t re o c c a s i o n . . . 
L E M A N S 
* A p r è s u n ag réab le s é j o u r pas sé a S o -
ller, n o t r e ami M . Jean V i c e n s es t de 
r e t o u r p a r m i n o u s . 
L Y O N 
* N o t r e t rès c h e r ami M . G a b r i e l M a r -
ti, a c c o m p a g n é de son ami M . F r a n ç o i s 
Da r f eu i l l e , pa s sen t que lques j o u r s de 
détente sous le sole i l p r i n t an i e r île M a -
j o r q u e . N o u s l eur s o u h a i t o n s un agréa-
ble sé jour , et b o n re tour . 
N A N C Y 
* S o n t r evenus de leur c o u r t v o y a g e 
à M a j o r q u e , n o s amis , M . Sébas t i en Ol i -
ver , e t sa f i l le M a d a m e M a g r a n e r A n -
net te , se p r o m e t a n t de r e t o u r n e r b ien-
tô t au va l des o r ange r s . 
N A N T E S 
* L e d i m a n c h e 28 J a n v i e r dern ier , s 'est 
dé rou l é le M a t c h de R u g b y : 2 è m e d iv i -
s ion de N a n t e s c o n t r e le S p o r t i n g C l u b 
d ' A n g o u l è m e . N o t r e d i s t ingué et va le -
r eux : A n t o i n e V i c h fu t l ' un des j o e u r s 
le p lus r e m a r q u é . S u r la v i c t o i r e r e m -
p o r t é e p a r s o n é q u i p e : 28 c o n t r e 2 1 . . . 
A lu i seul , i l m a r q u a 1 0 p o i n t s . N o s fé -
l i c i t a t i ons a'u v a l e u r e u x A n t o i n e V i c h . 
S o n o n c l e T o n i ( V i g u e t ) p e u t ê t re f ier 
de l u i ! 
* N o u s a v o n s eu le p la i s i r d ' avo i r l a 
vis i te de M r . et M m e . A n t o i n e A l e m a n y 
( M a d a m e A l e m a n y est N a M a c i a n a 
V i c h ) , P r o p r i é t a i r e s de la P e n s i o n " E l 
S o l " à S a n T e l m o . A u c o u r s de l eur v o -
y a g e , i ls se s o n t a r rê tés à A n g o u l e m e , 
o ù i l s fu ren t c o m m e r ç a n t s p e n d a n t d e 
n o m b r e u s e s années .Cet te v i s i t e fut t rès 
agréab le à s o n f rè re A n t o i n e V i c h . . . ce l a 
va sans d i re ! N o u s s o u h a i t o n s que ce 
ne so i t p a s la de rn iè re f o i s que n o u s les 
v o y o n s p a r m i n o u s . B o n v o y a g e de re-
t o u r ! e t à b i en tô t peu t -ê t re de les re -
v e i r s u r n o s te r res ances ra le s ! 
* A p r è s a v o i r subi u n e i n e r v e n t i o n 
c h i r u r g i c a l e s ans g r a v i t é ( a p e n d i c i t e ) , 
no t r e ami J u a n L ó p e z a repr i s son tra-
va i l p a r m i n o u s . N o u s a v o n s é té t rès 
c o n t e n t s de le r e v o i r e t s u r t o u t d ' ap-
p r e n d r e q u e tou t c ' é ta i t t rès b i en passé. 
C e ne sera b i e n t ô t p l u s q u ' u n m a u v a i s 
s o u v e n i r : a l lons , b o n c o u r a g e et me i -
l l eure san té ! 
* L e s n o u v e l l e s c o n d i t i o n s du C o m m e r -
c e c o n t e m p o r a i n d e v i e n n e n t d e p lus en 
plus d i f f i c i l e s . L e s S u p e r - M a r c h é s o c -
c a s i o n n e n t l a f e r m e t u r e de s C o m m e r c e s 
m o y e n s et p e t i t s . . . Cec i n o u s e x p l i q u e 
l a c e s s a t i o n du C o m m e r c e de n o t r e a m i 
et C a d e t s T r i a s . I l é ta i t c o n n u et ap -
p r é c i é n o n s e u l e m e n t des m a j o r q u i n s de 
no t re C o l o n i e nan ta i se , m a i s auss i de 
n o m b r e u x c o n c i t o y e n s . . . N o u s lui s o u -
h a i t o n s u n e b o n n e r e t r a i t e su r l a te r re 
des pè re s . L o i n des s o u c i s et de cer ta i -
nes l a ideurs de n o t r e g i g a n t i s m e o o n t e m -
p o r a i n ! 
jaxxxxxxxxxzxxxxxxxsxxxxxxa 
* M r . Jo sé M o l l v ien t d ' o u v r i r an nou-
veau c o m e r c e d ' A l i m e n t a t i o n au Mardis 
du P o r t Supér i eu r . N o u s " lui souhaitons 
d 'Leureuses e t n o m b r e u s e s années de 
t rava i l , du c o u r a g e et la p rospé r i t é ! 
* M a d a m e M a f i a s G a r a u v ien t de ren-
t rer d 'un r ap ide v o y a g e à A n d r a i t x , où 
elle s 'é tai t r endue p o u r des af fa i res fa-
mi l ia les . N o u s a v o n s été très contents 
dé la sa luer de n o u v e a u dans son Res-
t au r an t des C a r m e s , o ù elle a repr i s ses 
ac t iv i t é s c o m m e r c i a l e s ! 
R O U E N 
* M r . G a b r i e l S i m ó , N o t r e 1er . Vice-
I ' rés ident , e t M a d a m e F r a n ç o i s e Simó, 
son é p o u s e , t e rminen t l eu r s é j o u r à S'A-
r r acó , o ù i ls s 'é ta ient r e n d u s p o u r une 
" t e m p o r a d e t a " . N o u s p e n s o n s qu ' i l s ont 
eu beau t e m p s et qu ' i l s o n t pu passer 
d ' ag réab l e s j o u r n é e s en c o m p a g n i e de 
leurs enfan ts , M r . et M a d a m e Antoine 
S i m ó , N o t r e D é l é g u é G é n é r a l p o u r les 
B a l é a r e s , a ins i q u e l eu r s pet i ts -enfants : 
G a b r i e l et F r a n ç o i s e . M a i s t o u t a une 
f i n ! m ê m e l e s me i l l eu r s s é j o u r s . . . Nous 
les a t t e n d o n s p r o c h a i n e m e n t et leur sou-
h a i t o n s un b o n r e tou r ! 
S A I N T - N A Z A I R E 
* M e l l e . C a a l i n a P u j o l ( S a q u e ) est re-
pa r t i e à S ' A r r a c ó . M a d a m e P u j o l et son 
f i ls , a ins i q u ' u n c a m a r a d e l 'accompag-
na ien t . B o n r e t o u r ! 
* A p r è s a v o i r passé que lques semaines 
à S ' A r r a c ó , M r . et M m e . S i m ó (Alarie-
t a ) s o n t de n o u v e a u p a r m i n o u s , très 
c o n t e n t s d e leur s é j o u r aux I l e s . Nous 
les s a l u o n s b i en a m i c a l e m e n t . 
* M r . A l b e r t í G a s p a r a du se rendre 
à S ' A r r a c ó p o u r le décès de sa chère 
m a m a n . N o u s lui ad res sons n o s condo-
l éances t rès ch ré t i ennes ainsi q u ' à tous 
les m e m b r e s de la fami l le . E . P . D . 
T A N C A R V I L L E 
* D e r e t o u r de S ' A r a c ó , o ù Us sont 
a l lé p a s s e r t ro i s s e m a i n e s de c o n g é , Mr. ; 
et M m e . G a b r i e l S i m ó s o n t de nouveau 
ren t rés à D a r n e t a l , o ù i l s o n t repris 
l eurs a c t i v i t é s o rd ina i r e s . M e r c r e d i der-
n ier ( l e 2 8 F é v r i e r p r é c i s é m e n t ) , ils 
se s o n t r e n d u s à T a n c a r v i l l e , o ù i ls ont 
r endu v i s i t e à n o t r e Sec ré t a i r e Général. 
E n s e m b l e , i l s o n t fê té l e s 6 5 pr intemps 
de M r . G a b r i e l S i m ó ( i l v a u t m i e u x par- i 
1er de s 6 5 p r i n t e m p s . . . C 'es t p lus gai 
q u e les h i v e r s ! . . . ) . O n a p a r l é de l a fa-
mi l le , du p a y s , de l a A s s o c i a t i o n , du 
P A R I S - B A L E A R E S , e t c . . . L e t o u t s'est S 
t e r m i n é p a r l a d é g u s t a i o n de l"'ensai- I 
m a d a " t r ad i t ionne l l e e t u n e c o u p e de I 
c h a m p a g n e . . . " p e r m o l t s a n y s de vida 1 
a m b salut , t r anqu i l i t a t i p rospe r i t a t ! " . 
P A R I S - B A L E A R E S 7 
CRONICJ DE BALEARES 
E P A L M A 
H O T E L N A C I O N A L 
1 . a C a t e g o r í a 
Tennis - P i sc ine part icu l i ère 
P a s e o M a r í t i m o 
T é l . 2 3 2 9 4 6 - 2 3 07 2 6 
M I n m o b i l i a r i a 
A D M I N I S T R A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S 
C O M P R A S 
C O N S T R U C C I O N E S 
D E C O R A C I Ó N 
S E G U R O S 
T R A S P A S O S 
V E N T A S 
Edificio M I N A C O 
Avenida Alejandro Rosselló, 49 , 2 . ° , E - H 
Teléfonos: 22 22 11 - 22 72 19 - 22 56 27 
Palma de Mallorca (España) 
VICH 
A g e n t I m m o b i l i e r et 
adminis trateur qual i f i e 
T E R R A I N S 
V I L L A S A V E N D R E O U A L O U E R 
Tel . 2 3 16 2 2 - Plaza G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
R O G A M O S A N U E S T R O S C O -
R R E S P O N S A L E S T E N G A N L A B O N . 
D A D D E M A N D A R N O S S U S C R O . 
N I C A S A L O M A S T A R D E E L 30 
DE C A D A M E S . G R A C I A S 
P A L M A 
* E l pasado d ía 11 de f eb re ro , c u a n d o 
faltaban c i n c o m i n u t o s p a r a que te rmi -
nara el d o m i n g o , n a c i ó en la C l í n i ca 
" M a r e N o s t r u m " une p r e c i o s a n iñ i ta 
t i ja de nues t ros a m i g o s Cade t s , D . M i -
guel Á n g e l C á r d e n a s R u i z y A u r o r a 
García L i n a r e s . L a rec ién n a c i d a se l la-
mará R o s a M a r í a y le d e s e a m o s tener 
toda la bel leza de la f lo r q u e le du n o m -
bre F . y G. 
* A f inales de ene ro i ng re só en la C l í -
nica " M a r e N o s t r u m " p a r a suf r i r una 
in tervención qu i rú rg i ca , la e sposa del 
Vice P res iden te de esta S o c i e d a d , d o n 
Juan J u a n Po r se l l . E s t á , ahora , to ta l -
mente res tab lec ida . 
* E l d ía 27 de f eb re ro , sa l ie ron pa ra 
R o u e n D . Gabr i e l S i m ó A l e m a n y , nues-
t r o p r i m e r V i c e P res iden te , y su e sposa 
d o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y P u j o l ; des -
pués de u n o s p o c o s d ías de descanso en 
la is la . 
S u es t anc ia en M a l l o r c a fue a lgo m á s 
l a rga de l o p r ev i s t o deb ido a la para l i -
z a c i ó n de los a e r o p u e r t o s f ranceses p o r 
aque l l as f echas . 
* 2 .700 p iezas o r ig ina les , pueden f o r -
m a r el f u t u r o M u s e o del V i d r i o M a l l o r -
qu ín , desde los f en i c io s , has ta el s ig lo 
X I I I , han s ido , f i e lmente r e p r o d u c i d a s 
en los h o r n o s de " M e n e s t r a l í a " de C a m -
pane t , es ta c o l e c c i ó n c o n s t i t u y e u n a de 
las r e a l i z a c i o n e s de D . Gabr i e l M a t e n 
M a i r a t a . L a " M e n e s t r a l í a " será una ré-
p l i c a e x a c t a de un p u e b l o m a l l o r q u í n de 
a r t e sanos , del s ig lo X I I I . a sen t ado so-
bri ' c u a t r o c u a r t e r a d a s de t ier ra . 
* Se r u m o r e a p o r la c iudad la pos ib l e 
i u s t a l ac ión de un p a s o sub t e r r áneo p a r a 
el c r u c e A v e n i d a - G e n e r a l R i e r a . P o d r í a 
ser la p r i m e r a e x p e r i e n c i a de este t i p o 
en la c iudad , y a que l o s p r o b l e m a s de 
t r á f i co son m u c h o s , si b ien a d ia r io , el 
e q u i p o de t é c n i c o s de c i r c u l a c i ó n y t rans-
por t e s , en es t recha c o l a b o r a c i ó n c o n 
A r ías y O b r a s , el n e g o c i a d o de c o o r d i -
n a c i ó n y p l a n i f i c a c i ó n , p resen tan nue-
vas s o l u c i o n e s cada una de el las e n d e u -
tes a fac i l i t a r en l o pos ib l e esta tan ne-
cesa r i a c l a r i f i c a c i ó n y o r d e n a c i ó n de 
una a v a l a n c h a que de sbo rda día a día , 
las pos ib i l i dades y l o s e squemas de u n a 
C i u d a d . 
* H e m o s v i s to las h o j a s de reserva i".e 
loca l idades , p a r a la p r ó x i m a T e m p o r a -
da de O p e r e t a V i e n e s a ( p r o m e t e d o r a de 
un g r a n é x i t o de p ú b l i c o , d i g á m o s l o de 
p a s o ) y se a p r o x i m a al mi l l a r de de-
m a n d a s l l egadas desde la pen ínsu la . E s -
pec i a lmen te de B a r c e l o n a , B i l b a o y 
M a d r i d , p o r esta o rden hay p e t i c i ó n de 
en t radas desde l o s m á s d ive r sos p u n t o s 
de E s p a ñ a , l o cua l i nd i ca un n u e v o 
é x i t o pa ra nues t ro A u d i t o r i u m , es ta 
nueva t e m p o r a d a de opere ta , y a que mi l 
l o c a l i d a d e s en n ú m e r o s r e d o n d o s s o n 
so l i c i t adas de la pen ínsu la . E s un da to 
a tener en cuen t a . 
* Se está m o n t a n d o en el H i p ó d r o m o 
de S o n P a r d o un s h o w ú n i c o en el mun-
d o , se t ra ta de " T o r n e o s M e d i e v a l e s " , 
c u a t r o veces p o r s emana a pa r t i r del 
mes de m a y o , dándose f u n c i o n e s c u a t r o 
\ o c e s p o r semana , s i e m p r e a las 1 0 de 
la n o c h e , d e s p e r t a n d o g ran in te rés a 
l a m a s a de t u r i s m o q u e n o s v is i ta . 
* S i g u i e n d o la in te resan te p r o m o c i ó n 
de i nv i e rno , 277 m i l l o n a r i a s a l e m a n a s 
j u g a r á n al B r i d g e en los H o t e l e s R a -
vena , el " S p o r t Z e n t r a l e " p o n e a d i spo -
s i c ión de las j u g a d o r a s , las m e j o r e s f i -
gu ras a l e m a n a s de la e spec ia l idad . 
* L a fer ia N a c i o n a l de A r t e s a n í a y 
T u r i s m o , es t rena D i r e c t o r - G e r e n t e don 
A l b e r t o S a n m a r t í n A r n a , a qu ien de-
s e a m o s toda c lase de é x i t o s . 
* V a n a desp lazarse de B a r c e l o n a , el 
C o n c e j a l Delegar lo de pa rques , don J u l i o 
B a r r a d o T o r r e s y el P e r i t o A g r í c o l a 
M u n i c i p a l , D . S a l v a d o r Be l t r án . E l o b -
j e t o del v ia je es as is t i r al s egundo C o n -
g reso N a c i o n a l de j a rd ine r í a M u n i c i p a l 
que se ce l eb ra en la C i u d a d C o n d a l . 
* E s t o s p a s a d o s d ías ha p r o d u c i d o un 
i m p a c t o en la o p i n i ó n púb l i ca de toda 
la I s la la ev idenc ia de una s egunda cr i -
sis f i nanc ie ra en el v e t e r a n o y q u e r i d o 
f e r roca r r i l de Só l le r , p e r o p a r a buen g o -
b ie rno de nues t ro s l ec tores , n o s c o m p l a -
ce h o y h a c e r n o s e c o de unas d e c l a r a c i o -
nes del G o b e r n a d o r C iv i l y Jefe P r o v i n -
c ia l del M o v i m i e n t o , d o n E n r i q u e R a -
m o s al s e m a n a r i o " S ó l l e r " , en la q u e 
entre o t r a s cosa s d i ce que el f e r roca r r i l 
de Só l le r , no puede ni debe desaparecer , 
c o s a que de ve ras n o s c o n g r a t u l a m o s . 
* T a m b i é n en nues t ra c i u d a d pasan 
cosa s c u r i o s a s c o m o el re la to (pie r ep ro -
d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n , p a s e a n d o p o r 
la P l a z a R o s s e l l ó n de P a l m a , p u n t o de 
l o s m á s c é n t r i c o s . U n a muje r c a m i n a b a 
t r anqu i l amen te c u a n d o " s e v i n o e n c i m a " , 
desde los a i res un h e r m o s o p a t o . Na tu ra l -
m e n t e se h i zo c a r g o del m i s m o , y lo 
l l evó a la P o l i c i a M u n i c i p a l de la P l a -
za de E s p a ñ a . Si d e n t r o de vein te d ías 
n o ha s ido el p a l m í p e d o r e c l a m a d o , en-
t o n c e s la a lud ida señora p o d r á conver -
t i rse en p rop i e t a r i a de d icha ave , que 
le ca í a del c i e lo . 
* D i c e n que este año . y es m u y pos i -
ble de que sea así, d o s g r a n d e s c e n t r o s 
d e d i c a d o s a la enseñanza queda rán lis-
tos , son : el C o l e g i o N a c i o n a l M i x t o de 
L e v a n t e ( E s c u e l a G r a d u a d a ) , que p o r 
c i e r t o l l evxa rá el n o m b r e de " G a b r i e l 
A l z a m o r a " , y el de " C e c i l i o M é t e l o " , en 
la ac tua l idad las o b r a s se l l evan a buen 
r i t m o y si n o dec recen o n o se p r o d u c e 
una inespe rada pará l i s i s puede ser 1073 . 
el a ñ o de su c u l m i n a c i ó n . E l l o qu ie re 
dec i r que un g ran n ú m e r o de p l azas es 
t a ran a p u n t o . A p r o p ó s i t o de e l lo diga-
m o s , una vez más , si . u n a vez más , que 
el p l an que ha l o g r a d o desa r ro l l a r el 
A y u n t a m i e n t o es d igno de ser resa l tado . 
Y t ambién esa l a b o r i n m e n s a y cas i 
pe r sona l del T e n i e n t e de A l c a l d e y P r o -
c u r a d o r en Cor t e s , don Gabr i e l T o u s . 
Sebastián Gelabert 
A N D R A I T X 
* U n a vez m á s t enemos que insis t i r , 
sob re la fa l ta de u n n u e v o y po t en t e 
r epe t ido r de t e lev i s ión en S o n Qr land i s . 
pues d e b i d o al mal t i e m p o y ma l c u i d a -
d o que se le t iene, nues t ra v i l la , q u e 
a pesa r que m u c h o s se o p o n g a n ca s i pa-
sa los G.000 hab i tan tes , e s t u v o d o s d ías 
sin p o d e r c a p t a r la i m a g e n de la tele 
p o r c u l p a s a rch i - sab idas del ma l e s t a d o 
del r epe t i do r de S o n O r l a n d i s , y p a r a 
m á s bo l lo s en es tos d o s d ías s in tele se 
te levisaba un i m p o r t a n t e p a r t i d o de fút-
bo l , i n m a g i n e n c o m o es taban lo s a m a n 
tes al ba lonp ié , p e r o es to c o m o an te r io r -
men te h e m o s d i c h o es a l g o t r i s te y de-
p lo rab le que de una vez p o r t odas y 
c o n la can t idad de t e lev i sores ins ta la -
d o s n o se pueda s o l u c i o n a r el a s u n t o , 
n o es que n o s o t r o s n o s q u e r a m o s p o n e r 
c o n nues t ro A y u n t a m i e n t o , y a q u e sa 
b e m o s que hay c i e r t o s señores que se lo 
c rean , p e r o s i n c e r a m e n t e N O , n o s o t r o s 
p o r e n c i m a de t odo nos s e n t i m o s m u y 
andr i txo le s , y la verdad nos due len m u -
chas cosas , y lo que p r o c u r a m o s es da r 
la no t i c i a p o r ver si a t r avés de ella se 
busca una s o l u c i ó n , pues c o m e n t a n d o 
es to c o n o t ro s c o r r e s p o n s a l e s de la I s la 
q u e p o r causas a nues t ro t r a b a j o n o s 
e n c o n t r a m o s en la r e d a c c i ó n de un p e -
r i ó d i c o de P a l m a , t odos nos d icen q u e el 
A y u n t a m i e n t o en c o l a b o r a c i ó n de l o s 
v e n d e d o r e s y p r o p i e t a r i o s han l o g r a d o 
ius ta la r un r epe t ido r po t en t e e i n c l u s o 
va r ios p u e b l o s m á s pequeos (pie el nues -
t ro , y p r ec i s amen te es n es to a lo quu 
n o s a t enemos , p o r q u e en A n d r a i t x , sere-
m o s d i fe ren tes de los o t ro s , es ta vez han 
s ido d o s días los q u e n o s h e m o s q u e d a d o 
s in te lev is ión p e r o y a n o s p r e g u n t a m o s 
c u á n t o s se rán la p r ó x i m a . . . 
* S e c e l e b r ó en A n d r a i t x , la C a m p a e a 
M u n d i a l c o n t r a el H a m b r e . L o s andr i t -
xo l e s , c o m o t ienen p o r c o s t u m b r e d e p o -
s i t a ron g e n e r o s a m e n t e su ó b o l o en fa -
v o r de l o s neces i t ados , al d i c t a d o de su 
c o n c i e n c i a y según sus p o s i b i l i d a d e s , 
que este a ñ o en to ta l a r e u n i d o la b o -
ni ta can t idad de 14 .531 ' í )0 p t a s . d i c h o s 
d,onat|ïvos c o m o a n t e r i o r m e n t e h e m o s 
d i cho , pasa rán n los n e c e s i a d o s c r i s t i à 
n o s y c o m o s imples p e r s o n a s a la v o l u n 
ta r ia C a m p a ñ a c o n t r a el H a m b r e , q u e 
se real iza p o r t o d o el m u n d o , t r as e s t as 
c o i t a s l íneas a g r a d e c e m o s en n o m b r e de 
nues t ro p á r r o c o la b o n d a d y la g r a n a c o -
gida del p u e b l o a n d r i t x o l en p r o del ne-
ces i t ado . 
* D e n t r o de fechas m u y p r ó x i m a s , 
nues t ro A y u n t a m i e n t o , t iene en p r o y e c t e 
de hacer una pequeña r e f o r m a en nues -
t ro C a m p o S a n t o , y a q u e se t ra ta de 
abr i r una ca l le y que d i c h o sea de p a s o 
y a se está l l e v a n d o p o r su c a u c e n o r m a l 
de d e s a l o j o de p a n t e o n e s p o r d o n d e p a -
sará d i cha ca l le , m e j o r a que n o c a b e 
duda será bien r ec ib ida p o r t o d o s l o s 
and r i t xo l e s . 
* Se ce l eb ró en nues t ro t e m p l o p a r r o -
quial el B a u t i s m o C o m u n i t a r i o , s i e n d o 
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en total 12 l o s n i ñ o s y n iñas , que re-
co Dieron p o r vez p r i m e r a las aguas bau-
t ismales , fue ce leb rada la f u n c i ó n rel i-
g iosa c o n l i turgia , de la p a l m a y h o m i -
lía a los padres de l o s rec ién n a c i d o s y 
a c o n t i n u a c i ó n r ec ib ie ron las a g u a s bau-
t i smales de m a n o s de n u e s t r o p á r r o c o 
don V i c e n t e O r v a y , nues t ra f e l i c i t a c ión 
a es tos n u e v o s c r i s t i anos y a sus res-
p c c t i v o s padres . 
* E s t e m i s m o mes , en t r a rá en f u n c i o -
n a m i e n t o en l a v i e j a v i ca r í a , ins ta lada 
e*> la ca l le B e r n a r d o R i e r a , 6 7 , las nua-
mis O f i c i n a s P a r r o q u i a l e s . H a c i é n d o s e 
c a r g o de ellas en ca l idad de sec re t a r io 
nues t ro a m i g o D . Gabr i e l P u j o l Sa lva , 
quen a su vez se rá d e s i g n a d o admin i s -
t r ador de la e c o n o m í a p a r r o q u i a l , s ien-
d o las ho ras de o f i c ina t o d o s l o s d ías la-
bo rab le s de 6 a 9 de la t a rde e x c e p t o 
sábados , d o m i n g o s y d í a s f e s t ivos . P A -
R I S - B A L E A R E S , hace l l ega r la fe l i c i t a -
c ión al Sr . P u j o l , p o r la c o n f i a n z a de-
pos i t ada en su p e r s o n a , n o s a legra ve r 
c o m o nues t ra p a r r o q u i a v a s u p e r a n d o 
c o n c la r idad , su m i s i ó n pas to ra l de la 
par te b u r o c r á t i c a y e c o n ó m i c a . P r u e b a 
de e l lo son la j u n t a de o b r a s c o m p u e s t a 
p o r s iete seglares , q u e han l l evado a 
t é rmino la r e n o v a c i ó n del t e j ado de la 
Ig les ia , y este n u e v o p a s o n o m b r a n d o 
sec re t a r io de las o f i c i n a s p a r r o q u i a l e s 
a o t r o seglar , t o d o l o cua l se ha h e c h o 
c o n la deb ida a p r o b a c i ó n del Sr . Obis-
p o . D e esta r e e s t r u c t u r a c i ó n es f á c i ! 
deduc i r l abor , t o n t o en l o pa s to r a l c o m o 
u i l o admin i s t r a t i vo . 
* R o d e a d o del c a r i ñ o y es t ima de sus 
fami l ia res , en t regó el a lma al c r e a d o r , 
t ras una r á p i d a y d o l o r o s a en fe rmedad , 
c u a n d o c o n t a b a 2 9 a ñ o s de edad, nues-
t ro buen a m i g o y c o m p a ñ e r o D . P e d r o 
J. A l e m a n y C o l o m a r . Su m u e r t e c a u s ó 
genera l s en t imien to en t re t oda la vec in 
dad. y a que g o z a b a de genera l s impa-
t ío , t an to en el P u e r t o de A n d r a i t x , en 
d o n d e r egen taba el H o t e l A c a l , c o m o en 
A n d r a i t x , su v i l la na ta l y S ' A r r a c ó , en 
d o n d e tan s ó l o h a c i a e sca sos meses que 
l a b i a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o . L a tarde 
del D o m i n g o t u v o luga r la c o n d u c c i ó n 
de', c a d á v e r que se v i o m u y c o n c u r r i d a 
de a m i g o s que a c u d i e r o n a dec i r l e a d i ó s 
a su ú l t ima m o r a d a , así c o m o el funera l 
c ^ ' e b r a d ó el lunes en nues t ro t e m p l o pa-
r roqu ia l , a s i s t i endo n u m e r o s a c o n c u -
r r enc ia . E . P . D . 
Y r ec iba su d e s c o n s o l a d a e sposa d o ñ a 
L e o n o r N i c o l a u , padres , h e r m a n o y de-
m á s fami l i a res , el m á s sen t ido p é s a m e 
de t o d o s los c o m p o n e n t e s de P A R I S 
B A L E A R E S . 
* E n el a l t a r m a y o r de nues t ro t e m p l o 
p a r r o q u i a l de San t a M a r í a de A n d r a i t x . 
h e r m o s a m e n t e a d o r n a d o e i l u m i n a d o se 
u n i e r o n en el l a z o m a t r i m o n i a l , la gen-
til s eño r i t a M a r g a r i t a F u l l a n a C o l l , c o n 
el j o v e n D . P a b l o R i g o E s c a l a s , f i naL-
zada la f u n c i ó n re l ig iosa , l o s n u m e r o -
ó-js i n v i t a d o s se t r a s l ada ron , en l o s sa-
lones de la S o c i e d a d , en d o n d e les fue 
gen t i lmen te s e rv ido u n e x q u i s i t o l unch . 
R e c i b a n la nove l pa re j a que han ca-
l i do de l u n a de mie l , nues t ra m á s c o r -
dial e n h o r a b u e n a . 
* L a n o v e l a de nues t ro buen a m i g o y 
c o l a b o r a d o r de este mensua l , D . Ga-
b r ' e l T o m á s , p r e m i a d a c o n el C i u d a d 
de P a l m a 1 9 7 0 , ha o b t e n i d o en sus pr i -
niPios d ías de p u b l i c a c i ó n en nues t ra v i -
Ka u n é x i t o g r a n d i o s o , v i éndose a g o t a d a 
p o r u n o s d ías en la L i b r e r í a Calafe l l de-
b i d o a la g r an d e m a n d a de e j empla res , y 
a! m o m e n t o de r edac t a r esta c r ó n i c a en 
s.i s e g u n d o p e d i d o , t o d o el p u e b l o de A n -
dra i tx , c o m e n t a y e log ia esta g a l a r d o n a -
da n o v e l a " C O R B S A F E M E G A T S " , 
p o r nues t ra pa r t e q u e r e m o s h a c e r púb l i -
ca la b o n i t a d e d i c a t o r i a q u e ha ob ten i -
d o c o n nues t ra nove la , c o m o a m i g o y es-
c i i t o r , al m i s m o t i e m p o a p r o v e c h a m o s la 
o c a s i ó n pa r a m a n d a r l e nues t r a fe l ic i ta -
c i ó n p o r el r ec ien te s egundo p r e m i o , o b -
t en ido tan s ó l o a un p u n t o del p r i m e r o , 
en el p a s a d o V í c t o r Cá ta la , en la Fies te . 
de S a n t a L u c í a en T a r r a g o n a , v a y a pues 
p a r a nues t ro b u en a m i g o T o m á s , nues -
t ra m á s e x p r e s i v a f e l i c i t a c ión . 
Copro 
A L G A I D A 
* E n t r e l o que • p o d e m o s dec i r que seu 
t r ad ic iona l , de g r an sabor p o p u l a r y tra-
d i c iona l , es sin duda a l g u n a la R o m e r í a 
a la E r m i t a de la P a n de Cas te l l i x . M e 
i . ü c v o a conf i rmar , desde mi m o d e s t o 
p u n t o de v is ta , que la f ies ta de la P a u 
de Cas te l l ix iba d e s a p a r e c i e n d o p a r a 
(p .edar en el r e c u e r d o de u n o s días de 
g r an a legr ía y j o l g o r i o , p a s a d o s en nues-
t i a j u v e n t u d , p e r o en ene ro de 1 9 6 8 sur-
g i ó una c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a conAo.an-
d o al C e r t a m e n L i t e r a r i o a nues t ra tan 
quer ida y v e n e r a d a M a r e de D é u de la 
P a n de Cas t e l l i x , q u e d a n d o d icha íi >sta 
r e j u v e n e c i d a y c o n s e r v a d o s i e m p r e el re-
c u e r d o y c a r á c t e r que en su d ía , hace 
s ig los , se p r o m o v i ó . 
B I N I S A L E M 
* S i g u e la p e r f o r a c i ó n en C a n A r a b i 
pa r a ver de e n c o n t r a r el cauda l de a g u a 
p~ra el a b a s t e c i m i e n t o de nues t ra v i l l a , 
se es tá y a a u n o s c i e n t o c u a r e n t a m e -
t ros de p r o f u n d i d a d , c o n i n d i c i o s e spe -
r a n z a d o r e s . D e s e a m o s v i v a m e n t e p o d e r 
da r p r o n t o la g r an n o t i c i a . 
* Se ce leb ra en B i n i s a l e m la C a m p a n a 
M u n d i a l C o n t r a el H a m b r e . L o s b in i sa -
l emenses , c o m o t ienen p o r c o s t u m b r e , 
d e p o s i t a r o n g e n e r o s a m e n t e su ó b o l o en 
f a v o r de l o s neces i t ados , al d i c t a d o de 
c o n c i e n c i a y según sus pos ib i l i dades e c o -
n ó m i c a s . E l a ñ o p a s a d o se r e c a u d a r o n 
en d i c h o d ía 7 .200 p t a s . A la h o r a de 
e sc r ib i r es ta c r ó n i c a , t o d a v í a n o se ha 
h e c h o el r e c u e n t o , y a q u e fa l ta l a en-
t rega de l o s r e c u e n t o s y r e c a u d a c i o n e s 
de l o s c o l e g i o s y escue las y o t r o s o rga -
n i smos , en nues t ra p r ó x i m a c u e n t a da-
r e m o s i n f o r m a c i ó n de e l lo . 
* F a l l e c i ó en nues t ra v i l la , a la edad 
de 98 a ñ o s , después de r ec ib i r l o s S a n -
tos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n a p o s t ó -
l i c a d o ñ a B á r b a r a G a l m é s , después de 
r áp ida en fe rmedad , E . P . D . 
J . Martí 
C A P D E P E R A 
* P a r a i n c o r p o r a r s e a su n u e v o dest i -
n o ha s a l ido pa r a Z a r a g o z a el C a p i t á n 
de A r t i l l e r í a , D . P e d r o L l i t e r a s , a c o m -
p a ñ a d o de su e sposa e h i jo s . 
* E n la H e r m a n d a d de L a b r a d o r e s n o s 
i n f o r m a n s o b r e c o n v o c a t o r i a s b e c a s en 
U n i v e r s i d a d e s L a b o r a l e s , p a r a C u r s o 
1 9 7 3 - 7 4 . E s t o s benef ic ios que l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de P r o m o c i ó n S o c i a l del 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o o t o r g a , p o d r á n ser 
s o l i c i t a d o s p o r los bene f i c i a r i o s de M u -
tua l idades L a b o r a l e s del R é g i m e n G e n e -
ral de la S. S o c i a l . Q u i e n e s se in te resen 
p o r e l las pueden i n f o r m a r s e en la H e r -
m a n d a d de L a b r a d o r e s de esta v i l la 
* E n el a l t a r m a y o r de l a Ig l e s i a de 
San B a r t o l o m é , se u n i e r o n en el l a z o 
m r t r i m o n i a l , D . G a b r i e l S e r r a l t o y l a 
señor i t a J u a n i t a Juan , nues t ra fe l ic i -
t a c i ó n . 
* F a l l e c i ó en nues t ra v i l la , r odeada del 
c a r i ñ o de l o s s u y o s , t r a s u n a d o l o r o s a 
enfe rmedad , d o ñ a Ca ta l ina V a q u e r , viu-
da de A g u s t í n Case l las , nues t ro miu 
sen t ido pésame . 
* D . Sebas t i án V i v e s , p a d r e de nuestro 
f o t ó g r a f o , es el p r o p i e t a r i o de un raro 
e j e m p l a r de c o r d e r i t o q u e en l o s prime-
r o s d ías de este p a s a d o m e s , v ino al 
m u n d o c o n c i n c o p ie rnas . L a noticia, 
p o r cu r io sa , ha s ido m u y c o m e n t a d a en 
la p o b l a c i ó n y fuera de ella, y a que el 
a n i m a l h a c e v ida n o r m a l j u n t o a mi 
m a d r e . 
A . García 
C A M P A N E T 
* L a A g r u p a c i ó n C u l t u r a l ha progra 
m a d o u n a in t e re san te e x c u r s i ó n a pie 
a los p i n t o r e s c o s luga res de la montaña 
C o n e l lo la A g r u p a c i ó n C u l t u r a l trata 
d ; f o m e n t a r este s a n o depor te , deporte 
que fo r t a l ece n o só lo el c u e r p o , s ino tara 
b i é r el esp í r i tu , y a q u e éste representa 
l a c o n q u i s t a de la na tu ra l eza que Dios 
c r e ó pa r a el h o m b r e y t a m b i é n pa ra que 
los j ó v e n e s c o n o z c a n l o s be l los paisajes 
que c i r c u n d a n nues t ra que r ida villa 
P a i s a j e s y pa ra jes que c o n o c e n a la per 
f i c c i ó n cas i t o d o s los c a m p a n e t e n s e s de 
m á s de c i n c u e n t a a ñ o s , y a q u e de la 
m o n t a ñ a del b o s q u e depend ía m á s o me 
n o s d i r e c t a m e n t e su subs i s t enc ia . Sabe 
m o s q u e la a g r u p a c i ó n t i ene proyecta 
das t a m b i é n o t r a s e x c u r s i o n e s similares 
a esta que c o m e n t a m o s , s in sal ir de 
nues t ro t é r m i n o g r a c i a s a la privilegia 
du s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de que goza 
nues t ra v i l la . 
* L a s o b r a s de c o n d u c c i ó n de agua lian 
e m p e z a d o y y a era h o r a ; actualmente 
se está c o n s t r u y e n d o u n a ca r re t e ra are 
pe rmi t a a las m á q u i n a s l legar ni era 
p l a z a m i e n t o del d e p ó s i t o q u e trasvasara 
el a g u a p o r m e d i o de s i fón a nuestra 
a i lia y que está s i tuada cas i en l o alto 
d •' una c o l i n a y a u n o s d o s kilómetros 
de C a m p a n e t . 
D E Y A 
* Nuevo Juez: A l cesa r en el c a r g o de 
j u e z de P a z de nues t ra v i l la , D . Fran-
c i s c o V i v e s R i p o l l , ha s ido nombrado 
;>ara o c u p a r la v a c a n t e D . Francisco 
H o r r a c h G a m u n d í , h o m b r e joven y di 
n¡ ';mico p a d r e de f ami l i a y propietar io 
CP. un ta l ler de c a r p i n t e r í a del pueblo 
D e s e a m o s al Sr . H o r r a c h en su nuevo 
c a r g o toda c lase de ac i e r t o s , p a r a que 
en su t r a b a j o m a n t e n g a la p a z en nues 
t r ¡ t r a n q u i l o p u e b l o . 
* Automático: P r o s i g u e n a r i t m o acc 
l e r ado l o s t r a b a j o s de la T e l e f ó n i c a en 
su i n t e n t o de a u t o m a t i z a r el t e l é fono en 
l a v i l l a y es de e spe ra r que en breves 
f e c h a s p o d a m o s y a a n u n c i a r of ic ia lmcn 
te la i n a u g u r a c i ó n de la nueva central 
a u t o m á t i c a . 
* Defunción: E l p a s a d o d ía 1 3 de fe-
b e ro f a l l e c ió en nues t r a v i l la , a los 68 
a ñ o s de edad, doña M a g d a l e n a Vives 
Col l , t ras l a rga enfermedad. L a finada 
j u n t a m e n t e c o n su esposo, D . Bartolo-
m é M u n t a n e r ( C a l e u ) , habían regentado 
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Conditions spéciales aux Cadets de Majorque, sur présentation de leur 
Carte d'Adhérent, à jour de la cotisation 1973. 
P A R I S - B A L E A R E S 9 
f inca île S o n R i p o l l en ca l i dad de 
lonos y desde h a c e y a v a r i o s a ñ o s se 
luán r e t i r ado en su c a s a de C a n C a -
. R e c i b a su e s p o s o e h i j o s y t o d o s sus 
tmiliares n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
N o m b r a m i e n t o : P o r el E x c m o y 
vilmo. Sr . A . A . de M a l l o r c a ha s ido 
ombrado e c ó n o m o de la P a r r o q u i a de 
ma. el que ha s t a a h o r a hab ía s i d o V i -
ario de la v i l la de S a n J u a n , n u e s t r o 
insano el R v d o . D . M i g u e l D e y á D e v a , 
:.oamos al n u e v o E c ó n o m o t o d a c l a s e 
:> ac ie r tos en el m a n d a t o e sp i r i tua l de 
i nueva fe l ig res ía , al p r o p i o t i e m p o 
ue le l l amos nues t r a m á s c o r d i a l enho-
ihuena. 
N a c i m i e n t o : H a n v i s t o a l eg ra r su 
logar c o n el n a c i m i e n t o de u n n i ñ o l o s 
esposos D . P e d r o M o r e l l y D . a Cara l i -
Bisba l , p r o p i e t a r i o s del B a r " L a 
Caía", al r ec ib i r l a s a g u a s b a u t i s m a k s 
recibirá el n o m b r e de L u c a s . E n h o r a -
buena. 
C o r r e s p o n s a l 
ESTELLENCHS 
* De l m u n i c i p i o . H a q u e d a d o a b i e r t o 
el t ráf ico p a r a v e h í c u l o s en el t r a m o Je 
calle que une el n ú c l e o u r b a n o c o n la 
"Vi l a de B a i x " , que h a b í a q u e d a d o in-
terceptado p o r el d e s p r e n d i c i e n t o de uaa 
l.aied de c o n t e n c i ó n , la cua l ha s ido re-
parada a c o n d i c i o n a n d o l a v í a de que >.e 
t ¡a ta y m e j o r a n d o las c o n d i c i o n e s de ?ir-
(i loción en t o d o el t r a m o p r e c i t a d o . 
* Te lé fono a u t o m á t i c o . I m p o r t a n t e me-
j o i a ha c o n s t i t u i d o la e n t r a d a y c o n s e -
cuente s e rv i c io del t e l é f o n o a u t o m á t i c o 
ea esta vi l la a h o r r á n d o n o s la pérd ida de 
considerable t i e m p o que se tenía que es-
l e í ar, a lguna vez inú t i lmen te . N u e s t r a s 
esperas se c u e n t a n p o r s egundos en 
ir„ es tras c o m u n i c a c i o n e s c o n P a l m a . -.-il-
gaida, B a ñ a l b u f a r , C a m p o s , Conse l l , E s -
purias, M o n t u i r i , P o r r e r a s , P o n t d ' I n c o , 
Santa M a r í a , San t a E u g e n i a , M a h ó n , 
i r iza , San A n t o n i o A b a d , S a n José , Sj:i 
1 uní Bau t i s t a , San t a E u l a l i a , c o n s ó ' o 
marcar el n ú m e r o del a b o n a d o deseado . 
Puede c o m u n i c a r s e , m a r c a n d o antes 
del número del a b o n a d o , el 68 -00-00 pa r a 
Palma N o v a ; 0 0 6 pa ra c o n f e r e n c i a s c o n 
Centros de M a l l o r c a ; 0 0 7 con fe rene i a s 
cor el resto de la p r o v i n c i a ; 0 0 9 c o n la 
península y C a n a r i a s y 0 0 8 p a r a c o n f e -
rcucias in t e rnac iona les . P a r a ave r í a s el 
002 ; para I n f o r m a c i ó n el 0 0 3 ; y pa r a 
Oficinas de la C o m p a ñ í a el 0 0 4 . 
* P r e m i a d o . E n el s o r t e o m e n s u a l c o -
rrespondiente al mes de enero , p o r la 
C- ja H i s p a n a de P r e v i s i ó n , en t re ' a s 
pólizas suscr i tas p o r la m i s m a , fue pre-
miada la pe r t enec ien te al n i ñ o de esta 
población G a b r i e l A l e m a n y P a l m e r ( d e 
Son F o r t u n y ) , c o n la can t idad de 50 .000 
pesetas. N u e s t r a enho rabuena . 
* B o d a s . E n l a B a s í l i c a de L l u c « o n -
t ia jeron san to m a t r i m o n i o don B a r t o -
lomé P a l m e r M u l e t de E s t e l l e n c h s c o n 
Heather R i c h a r d s o n de F r a n c i a . B e n d i -
jo la un ión el R v d o . P á r r o c o de S 'U lo t 
de M a n a c o r , D . J u a n D a l m a u Case l las . 
Ac tua ron de p a d r i n o s sus r e spec t i vos 
padres, D . V i c e n t e P a l m e r T a v e r n e r y 
Juana M u l e t B o v e r p o r pa r t e del n o v i o , 
y de la n o v i a D . J a i m e P a l m e r M i u i t 
( en r e p r e s e n t a c i ó n de Cha r l e s B . R i -
c h a r d s o n ) y S i e c l i n d e E . R i c h a r d s o n , 
f i r m a n d o el a c t a c o m o t e s t igos G a s p a r 
rtosch B e s t a r d , y l o s h e r m a n o s B a r t o -
l o m é , J u a n y E m i l i o M u l e t Sáez , A ñ i l a 
R i c h a r d s o n , B r a n d o n y J ane t C u r l e y . 
T r a s la c e r e m o n i a re l ig iosa los inv i t a -
d o s fue ron o b s e q u i a d o s c o n u n a esp lén-
d ida c o m i d a , de spués de la cua l -m-
p r e n d i e r o n v ia j e de luna de mie l y ,~s 
d e s e a m o s que ésta les dure t o d a la vi l a . 
* Ó b i t o s . D e s p u é s de sufr i r una in ter-
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , f a l l ec ió D . A n t o n i o 
F i l m e r M e r c a n t , ex p r o p i e t a r i o de c o -
m e r c i o de c o m e s t i b l e s de es ta v i l la , per-
dona de a m p l i a s r e l a c i o n e s en su r a m o , 
e n e p o r su p e r s o n a l i d a d adqu i r ida , tle-
b ' d o a sus cua l idades de a c t i v o , c o r d i a l 
V a t en to c u m p l i d o r en el s e r v i c i o que sil 
s i t uac ión soc ia l y c o m e r c i a l le i m p o n í a n , 
hí'zose m e r e c e d o r del a p r e c i o de to<Vs 
m a n t o s l e c o n o c i e r o n y t r a t a ron , aseve-
r a n d o es tos a s p e c t o s la n u m e r o s a c o n c u -
¡ r e n c i a de a m i g o s que as i s t i e ron a as 
e x e q u i a s que t u v i e r o n luga r en la Ig l e -
sia P a r r o q u i a l de esta p o b l a c i ó n . 
A su e sposa D . a M a r í a V i d a l R i e r a , 
o sus h i jo s José , M a r í a , B a r t o l o m é , Jua-
na e I sabe l V i d a l P a l m e r ; a sus hernia-
das C a t a l i n a y M a r í a ; h i jo s p o l í t i c o s 
M a r g a r i t a B e s t a r d , M a r g a r i t a B u j o ¿ a , 
A n t o n i o T o m á s (o f i c i a l de P r i s i o n e s ! , 
J u a n J o v e r P a l m e r ( O f i c i a l del A y u n a-
n r e n t o ) , y P e d r o O l i v e r ( P r a c t i c a n t e : ; 
h e r m a n o s po l í t i co s , n i e tos y d e m á s "a-
mi l ia res , la e x p r e s i ó n de nues t ro m i s 
p r o f u n d o sen t imien to . 
* D e j ó de exis t i r , hab i endo r e c i b i d o 
l o s S a g r a d o s S a c r a m e n t o s y B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a , D . a M a r g a r i t a P a l m e r R i e -
ta . Su ca rác t e r b o n d a d o s o y de res igna-
c i ó n la h ic ie ron m e r e c e d o r a del a fec to 
dal vec inda r io , que s i empre c o r r e s p o n d i ó 
t e n sa t i s facc ión a las a t enc iones que re-
c ib í a . 
E n el funeral y t ras lado de su cadá -
ve r a su ú l t ima morada , la cons ide rab le 
as i s tenc ia de pe r sonas c o n s t i t u y ó u n a 
mues t r a de la s impat ía de que g o z a b a . 
A sus h i jos G a s p a r e I sabe l ( a u s e j -
l e ) P a l m e r P a l m e r ; h e r m a n o s B a r t o l o -
m é y Gabr ie l ; h i j o s p o l í t i c o s J u a n y 
M a r g a r i t a , n i e tos y demás fami l ia res , 
nuest ra m á s sent ida c o n d o l e n c i a . 
* A la edad de 8 2 años , ha f a l l ec ido 
d o ñ a A n t o n i a P a l m e r T a v e r n e r , M a e s -
t ra N a c i o n a l j ub i l ada . E j e r c i ó su c a r g o 
en la p r o v i n c i a de B a r c e l o n a has ta su 
j u b i l a c i ó n , que g o z ó l a rgas t e m p o r a d a s 
en este su p u e b l o natal de E s t e l l e m i i s . 
L a c o m p a c t a as i s tenc ia de a m i s t a m s 
q u e se pe r sona ron y as is t ie ron a sus exe -
qu ias , pa t en t i za ron la d i s t inc ión y a p i e -
c i o de que g o z a b a . 
A sus h e r m a n o s V i c e n t e , Gu i l l e rmo , 
lúa r í a y M a g d a l e n a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s 
Juana , F r a n c i s c a y Ja ime , s o b r i n o s y 
demás fami l i a res les p a r t i c i p a m o s nues -
t ro sen t ido pésame . 
I B I Z A 
* P a r a o c u p a r el c a r g o de D e l e g a d o 
In su l a r de E d u c a c i ó n F í s i c a I n s u l a r de 
E d u c a c i ó n F í s i c a y D e p o r t e s en Ib i za y 
F o r m e n t e r a , ha s ido n o m b r a d o , rec ien te-
men te , 1) . A n t o n i o C a n a l s T u r , a qu ien 
f e l i c i t amos c o r d i a l m e n t e . 
* F a l l e c i ó en esta c i u d a d la b o n d a d o s a 
d a m a i b i c e n c a D . a F r a n c i s c a L l o b e t 
T u r , v iuda del que fue g r an p i n t o r d o n 
J o s é T a r r é s P a l o u , r ec iban sus d e s c o n -
s o l a d o s f ami l i a r e s nues t ro m á s sentí , o 
I é same . 
* L a n u e v a rev is ta " E i v i s s a " , editada 
p o r el I n s t i t u t o I b i c e n c o y que c o n t i -
nua rá la l a b o r cu l tu ra l desa r ro l l ada du -
r an t e m u c h o s a ñ o s p o r la d e s a p a r e c i d a 
p u b l i c a c i ó n " I b i z a " , será p r e sen t ada o l i -
c i a lmen te en una c o n f e r e n c i a c o n la ! n -
t e r v e n c i ó n en tal a c t o , del p r e s t i g i o s o 
c r í t i c o l i t e r a r io m a l l o r q u í n J o s e p M a n a 
L l o m p a r t . 
* L a so l i c i t ada r e d u c c i ó n de ta r i fas 
í.éreas y m a r í t i m a s , pa ra l o s res identes 
cu B a l e a r e s , t iene en I b i z a a m p l i o t o o 
f a v o r a b l e a c o g i d a , s i endo m u y c o m e n t a -
d o el a c u e r d o a d o p t a d o en tal s en t ido 
p o r la c á m a r a de C o m e r c i o de M a l l o r . a -
Ib i za , en su ú l t ima ses ión p l enà r i a . 
* E n la f e s t iv idad de S a n t a E u l a l i a , 
ce lebra su f ies ta pa t rona l la vi l la ib i -
c e n c a de este n o m b r e . A p a r t e de las ha-
bi tuales ce l eb rac iones re l ig iosas la C o -
mi s ión de fes te jos de d i c h o A y u n t a m i e n -
to c o n f e c c i o n ó un nu t r i do y c o m p l e t o 
p r o g r a m a de ac tos d e p o r t i v o s y cu l tu ra -
les del g u s t o de t oda la l oca l i dad . 
* E l C a p i t á n Gene ra l del D e p a r t a m e n -
to M a r í t i m o l legó a Ib iza en v is i ta o f i -
c ia l . E l A l m i r a n t e d o n J o s é Y u s t y P i t i , 
C a p i t á n Gene ra l del D e p a r t a m e n t o M a -
r í t imo del M e d i t e r r á n e o , l l egó a b o r d o 
del buque de la A r m a d a " S a r m i e n t o de 
G a m b o s " . A med ia m a ñ a n a , el A l m i r a n -
te Y u s t y rec ib ió , a b o r d o las v i s i tas 
de las p r i m e r a s A u t o r i d a d e s de l a I s -
la, a las que c u m p l i m e n t ó segu idamen-
te. A ú l t ima hora de la t a rde sa l ió rum-
b o a Ca r t agena , t ambién a b o r d o del 
' S a r m i e n t o de G a m b o s " . 
R a ú l 
INCA 
* E n todas las p a r r o q u i a s de nues t ra 
loca l idad se r ecog ie ron los d o n a t i v o s ,1c 
lus f ieles que desearon c o n t r i b u i r g e n j -
r e s a m e n t e en f avo r de los n e c e s i t a d o s 
c r i s t i a n o s y c o m o s imp le s p e r s o n a s , a la 
vo lun t a r i a c a m p a ñ a c o n t r a el h a m b r e 
que se real iza en t odo el m u n d o . 
* P o r l o s señores G o n z á l e z S o l s o n a y 
p a r a su h i j o M i g u e l ha s ido p e d i d a al 
D o c t o r don J o s é E r e n c i a A l v a r a d o y se-
ñ o r a , la m a n o de su h i ja M a r i n e a . L·a 
1 o d a se ce lebrará este p r ó x i m o m e s . 
LLOSETA 
* D e s a s t r o s o es tado de un t r a m o de la 
t a l l e G e n e r a l G o d e t , d e s p u é s de las re-
c ien tes l l uv ia s c a í d a s en n u e s t r o p u e b l o , 
se t ra ta de un t r a m o de u n o s t r e sc i en -
tos m e t r o s de ca l l e as fa l t ada , d o n d e h a y 
n u m e r o s o s desn ive les y pa r t e s ba jas , s i n 
Sf-lida pa ra ag u as , d o n d e el l í q u i d o e!e-
íMnto se c o l o c a has ta ser e x p u l s a d o p o r 
la p re s ión de las ruedas de l o s v e h í c i i ' o s 
m o t o r i z a d o s y pasa a es t re l la rse en i o s 
f ron ta les , pue r t a s y pe r s i anas d e l a s ta -
sas de a m b o s l a d o s de la ca l le . N i q u e 
dec i r t iene los n u m e r o s o s p e r j u i c i o s q u e 
está o c a s i o n a n d o al v e c i n d a r i o : pe r s i a -
r ' i s y pue r t a s que se deshacen , h u m e d a d 
in te r io r y a lgún r e m o j ó n pa r a l o s que. 
andan p o r las ace ra s . 
LLUCHMAYOR 
* C o n f o r m e es taba a n u n c i a d o se c o n -
v o c ó c o n c u r s o F o t o g r á f i c o N a v i d e ñ o s o -
b re la i l u m i n a c i ó n de nues t ra c i u d a d c j n 
u n p r i m e r p r e m i o de 2 . 5 0 0 ptas . , s i endo 
un é x i t o de p a r t i c i p a n t e s y d e f o t o t r a -
f i a s . H a y t r a b a j o s v e r d a d e r a m e n t e e x -
t r ao rd ina r io s , d ignos de t oda a d m i r a -
c i ó n . T o d a v í a n o se han ab i e r to l o s s o -
t r e s de l o s l emas , pues se p i ensa o f r e c e r 
al p ú b l i c o u n a in t e resan t í s ima e x p o s i -
c i ó n , pa ra q u e toda la gen te p u e d a ad-
m i r a r la marav i l l a de l o s t r a b a j o s rec i -
b idos . E l A y u n t a m i e n t o a g r a d e c e p o r 
a n t i c i p a d o la exce len te c o l a b o r a c i ó n o b -
tenida . P a r t i c i p a n d o a l o s i n t e r e sados y 
p ú b l i c o en genera l que la e x p o s i c i ó n ten-
drá luga r en las p r ó x i m a s f ies tas de 
P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n . 
* E n la N o t a r í a de D . E d u a r d o M a r t í -
nez, se f i r m ó la esc r i tu ra de c e s i ó n de 
4 . 1 0 0 m .2 de t e r reno , a n e x o al ed i f i c io 
de la E s c u e l a G r a d u a d a N a c i o n a l M i x t a 
M u e b l e s C A S A D O 
MOBILIARIOS APARTAMENTOS 
GRAN GAMA ELECTRODOMÉSTICOS 
JOYERÍA — RELOJERÍA 
Y MUEBLES DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
García Ruiz , 34 - Teléfono 85 - A N D R A I T X - M A L L O R C A 
SUCURSAL : 
L a Fuente, 4 0 - Teléfono 8 4 - L L U C H M A Y O R - M A L L O R C A 
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* O t r a de las empresa s no t ab l e s de nues -
t ro A y u n t a m i e n t o es la R e s i d e n c i a p a r a 
a n c i a n o s que se está c o n s t r u i e n d o en el 
H o s p i t a l . H a c e y a meses que se i n i c i a -
ron es tas o b r a s c o n el a p l a u s o gene ra l 
y n u e v a m e n t e se está t r a b a j a n d o en e l las 
p a r a l o g r a r la i n a u g u r a c i ó n es te p r ó x i m o 
v e r a n o . 
* H u b o a l g ú n t i e m p o en q u e el f e r r o -
ca r r i l pa saba p o r las a fueras de M a n a -
c o r y n o o f r ec í a n i n g ú n p e l i g r o p a r a la 
c i r c u l a c i ó n u r b a n a , n o o b s t a n t e h o y , es-
tá c r e a n d o g r a v e s p r o b l e m a s e spec ia l 
m e n t e en el c r u c e de la A v e n i d a S a l v a -
do r Juan , la m á s t rans i tada de M a n a c o r , 
E s t e p a s o a n ive l está d o t a d o c o n u n a s 
cadenas de p r o t e c c i ó n y a en p r i n c i p i o 
an t i e s té t i cas . C r e e m o s que apa r t e de des-
a p a r e c e r el f e r roca r r i l , la s o l u c i ó n esta-
r í a en ins ta la r u n o s s e m á f o r o s y al m i s -
m o t i e m p o una ba r r a p r o t e c t o r a . S á b e -
n o s que nues t ro A y u n t a m i e n t o y a l leva 
r ea l i zadas ges t iones que d e s e a m o s que 
l l eguen a un b u e n f in . 
A . Puerto 
M A H O N 
* E n el p l eno de nues t ro A y u n t a m i e n -
to se a c o r d ó la ces ión a la D i p u t a c i ó n 
de un so la r de 2 6 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
que l a c o r p o r a c i ó n P r o v i n c i a l p o s e e Cl) 
un luga r c o n s i d e r a d o n o i d ó n e o . D e s p u é s 
do tal a c u e r d o se c o n f i a que la D i p u t a 
c i ó n in i c i e p r o n t a m e n t e la o b r a . 
* L o s a f i c i o n a d o s al t ro t a r y br i l l an te 
g a l o p a r de l o s equ inos , es tán de enho ra -
b u e n a . E n la ca r re t e ra de S a n L u i s j u n -
t i al A e r o C l u b . Se va a c o n s t r u i r u n 
rrjoderno h i p ó d r o m o m u n i c i p a l en c o r d i 
n a c i ó n c o n la soc i edad " A m i g o s del N o -
ble B r u t o " q u e t a n t o está h a c i e n d o en 
f a v o r del d e p o r t e h í p i c o en nues t r a is la . 
* S e g ú n ú l t imas n o t i c i a s que espera -
m o s p o d e r a m p l i a r b r evemen te , han que-
d a d o sa lvados t o d o s l o s o b s t á c u l o s p a r a 
la i n i c i a c i ó n de las o b r a s de s a n e a m i e n t o 
de n u e s t r o pue r to , ob ra s que c o m o y a 
es s a b i d o han s ido l a r g a m e n t e esperíula'-·. 
P U E R T O D E A N D R A I T X 
* Q u i z á s c u a n d o este P A R I S - B A L E A -
R E S , y a h a y a a p a r e c i d o a la l uz . vol-
verá a abr i r sus pue r t a s en nues t ro P u e r -
t ( , el S a l ó n O r p a , c o m o Sa la C i n e m a -
t o g r á f i c a , n o s e n o r g u l l e c e t a m b i é n p o d e r 
c o m u n i c a r que la j u v e n t u d p o r t e ñ a pre-
p a r a la o b r a tea t ra l de A l f o n s o P a s o , 
" E l c a n t o de la c i g a r r a " , y que u n nu-
t r ido g r u p o de e l los hau f o r m a d o un c o n -
j u n t o c l á s i c o m u s i c a l d o n d e p r e d o m i n a n 
los que m a u e j a n la f l au ta . 
* E n l a P a r r o q u i a de N u e s t r a Sra , del 
C a r m e n , h e r m o s a m e n t e a d o r n a d a e i lumi-
nada , se c l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l de 
la gen t i l señor i t a Cr i s t i na J u a n R i e r a , 
c o n el j o v e n J u a n B o n e t E s t e v a . I m a -
l e a d a la f u n c i ó n r e l ig iosa los n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s fue ron gen t i lmen te obsequ ia -
d o s c o n un c l á s i c o lunch , s e rv ido en u u 
c é n t r i c o res tauran te . 
R e c i b a la nove l pa re j a que ha s-i 'uio 
en v ia j e de luna de mie l nues t ra m á s 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
Ta-Da 
P O R R E R A S 
* D u r a n t e el p a s a d o a ñ o , 1972 , ha V.ts-
\ i d o en nues t ro t é r m i n o m u n i c i p a l , la 
can t idad de 6 9 1 ' S l i t ro s p o r m e t r o cua -
d rado , s i endo el mes m á s l l u v i o s o del 
a ñ o el Sep t i embre , c o n 1 8 9 l i t ros , l o s 
d ías l l u v i o s o s f u e r o n 1 8 1 . 
* E n el S a l ó n de la C a j a de P e n s i o n e s 
l iara la V e j e z y de A h o r r o s , t u v o luga r 
la c l ausu ra del cu r s i l l o de " P o d a " y tra-
t a m i e n t o del a l b a r i c o q u e . o r g a n i z a d a pe r 
la H e r m a n d a d S ind i ca l de L a b r a d o r e s 
de es ta V i l l a , c o n la c o l a b o r a c i ó n del 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o y P . P . O . 
Corresponsal 
P O L L E N S A 
* U n n u e v o f a s c í c u l o de la c o l e c c i ó n 
" R u t a s e scond idas de M a l l o r c a " ha si-
n o p u b l i c a d o , este e j e m p l a r esta ded i ca -
d o al " P u i g T o m i r " , pe l p a s del d ia -
ble . C o m o es p r o p i o de la v e c i n d a d de 
qu ienes rea l i zan l a ed i c ión de las ru tas 
e s c o n d i d a s de M a l l o r c a , este n u e v o v o -
l u m e n ha s ido c u i d a d o s a m e n t e ed i t ado , 
c o n p ro fu s ión , de r e p r o d u c c i o n e s f o t o -
g r á f i c a s que r e c o g e n la e x t r a o r d i n a r i a 
p a n o r á m i c a de tan in te resan te p r o y e c t o . 
S. 
S A N C E L L A S 
* C o n g ran b r i l l an tez c e l e b r ó nues t ra 
vi l la , el a n u n c i a d o h o m e n a j e a la V e j e z 
c o m a r c a l , que tan g e n t i l m e n t e o r g a n i z a 
nues t ro A y u n t a m i e n t o y p a t r o c i n a l a C a -
j a de A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d de las 
B a l e a r e s , p o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a 
M i s a so lemne , c o n l a a s i s t enc ia de un 
p ú b l i c o m u y n u m e r o s o q u e l l enaba p o r 
c o m p l e t o n u e s t r o T e m p l o P a r r o q u i a l , se-
g u i d a m e n t e en l o s s a lones de a c t o s de 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , d o n a d o p o r d i cha 
C a j a de A h o r r o s , se o b s e q u i ó a t odas las 
p a r e j a s de a n c i a n o s as i s t en tes p o r l a 
t a r d e a las 4 h u b o u n a g r a n f u n c i ó n tea-
t ral , a c a r g o del t an a p l a u d i d o c ó m i c o 
m a l l o r q u í n X e s c F o r t e z a , qu i en p u s o en 
e scena " Q u i n a n i t " , l o c u a l r e su l tó u n 
g r a n é x i t o . 
* E n la A s a m b l e a del Ayuntamiento 
don Sebas t i án V e r t C i r e r ha s ido Lnter-
ven ido , p o r el D r . P o r t a , en l a Policlí-
n i c a M i r a m a r , d e n t r o de su de l i cado es-
t ado , d e s e a m o s q u e t enga u n a rápuh 
m e j o r a y m u y p r o n t o p o d r e m o s verle ile 
n u e v o en t re n o s o t r o s . 
* P a r e c e ser q u e eu f echas m u y próxi-
m a s se van ha ro tu l a r nues t r a s calles 
e l lo se h a c e p r e c i s o y a que desde hace 
bas tan te t i e m p o n o se p o d í a leer el non¡-
b re de m u c h a s de el las y era una ne-
ces idad r áp ida la r o t u l a c i ó n . 
S A N T A N Y Í 
* E n u n o de los m u c h o s t empora le s de 
l luv ia c a í d o s sobre nues t ra c o m a r c a , un 
r a y o d io c o n t r a u n cha le t denominado 
" S a C o v a s a " . S i t u a d o en " S a T o r r a No-
v a " N o h u b o que l amen ta r desgranas 
pe r sona les , p e r o sí d a ñ o s mate r i a l es aun-
que de escasa c u a n t í a . 
L a D e l e g a c i ó n L o c a l de la Juventud, 
n o s ruega h a g a m o s p ú b l i c o que el primer 
E n c u e n t r o de E s c u a d r a s y a f i l i ados a ce-
lebrar en el S a n t u a r i o de Consolac ión , 
ha s ido a p l a z a d o al p r ó x i m o mes l o cual 
lo h a c e m o s m u y g u s t o s o s . 
* D e s d e hace dos a ñ o s la M a r e de Déu 
de la Cande le ra ha t o m a d o su celebra-
c i ó n a i res nuevos , u n a f ies ta que había 
deca ído y n o v a l o r á b a m o s en su justo 
s ign i f i cado , ha s ido de n u e v o revestida 
que le da c a r á c t e r p r o p i o y pa ra l e lo con 
los ac tua le s t i e m p o s . 
A . Puerto 
S O L L E R 
* E n su ú l t ima a samblea genera l la 
" A s o c i a c i ó n de V e c i n o s " e l ig ió p a r a pre-
s iden te de su j u n t a d i r ec t iva al Indus-
trial T e x t i l Sr . d. J o s é M a r í a P i z á Fe-
rrer, nues t ra f e l i c i t a c ión . 
* Só l l e r a c a b a de t r ibu ta r a la abuela 
de la g r an fami l ia , q u e acaba de cum-
pl i r 9 5 años , ha s i d o o b j e t o de un 
c á l i d o h o m e n a j e en l a r e s idenc i a en la 
que c o n v i v e , h o m e n a j e al que se han su-
m a d o n u m e r o s o s a m i g o s , las Autor ida-
des c o n sus r e spec t ivas e sposas y toda 
la a d m i r a d a fami l i a de N u e s t r a Señora 
de la V i c t o r i a . U n T e - D e u m de acción 
de g r ac i a s , un e s tupendo l u n c h y doña 
M a r g a r i t a M a y o l C o l l que a p a g a entre 
una g ran m a s a de a p l a u s o s y admiración 
las n o v e n t a y c i n c o ve l i t as de l a tarta 
que a c a b a b a n de mos t r a r l e , n o s o t r o s con 
s u m o o r g u l l o n o s a d h e r i m o s al homena-
j e al q u e t u v i m o s l a o c a s i ó n y satisfac-
c i ó n de acud i r . 
* F a l l e c i ó en la c a s a H o s p i c i o , el sa-
c e r d o t e so l lerense R v d o . d o n Anton io 
C a p a r r o s B u s q u e t s , c o n t a b a el finado 
81 a ñ o s de edad y t o d a su v ida fue un 
g ran p r o p a g a n d i s t a de la d e v o c i ó n al Sa-
g r a d o C o r a z ó n de Je sús . E n sus juven-
tudes t r as habe r e j e r c i d o el c a r g o de vi-
c a r i o i ncap i t e , en el P u e r t o de Sóller 
fue d e s i g n a d o en O c t u b r e de 1 9 2 7 Cruz 
R e g e n t e de la P a r r o q u i a de Forna lu tx , 
l o c a l i d a d que hab ía p r o t a g o n i z a d o una 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
2 5 rue d e l 'Argenter ie P e r p i g n a n 6 6 
J I J O N A , A L I C A N T E , M A Z A P A N E S , T O L E D O S , E T C . 
C a s a r e n o m b r a d a e n la e laborac ión d e todos s u s p r o d u c t o s 
V a r i a s r e c o m p e n s a s - G r a n d i p l o m a d e h o n o r - D u n k e r q u e 1 8 9 8 
de E l A r e n a l de nues t ro t é rmino niuni-
ï x C e n t r o de E n s e ñ a n z a G e n e r a l B-> si-
ca , de o c h o u n i d a d e s p r o g r a m a d a s p a r a 
el p resente a ñ o 1 9 7 3 . F i r m a r o n el d o c u -
m e n t o a n t e d i c h o el p r o p i e t a r i o de l o s 
t e r renos , D . A n t o n i o R o s s e s , en repre-
s e n t a c i ó n de nues t ro A y u n t a m i e n t o el 
A l c a l d e , D . Gabr i e l R a m ó n Juk ia . N u e s -
t ra m á s s ince ra f e l i c i t a c ión al S r . R o s -
ses, a l A y u n t a m i e n t o y a los e sco l a r e s 
de E l A r e n a l , p u e s s a lvo d i f i cu l t ades i m -
prev is tas , será en t r egado el exped ien te , 
c o n la d o c u m e n t a c i ó n c o m p l e t a , a la D e -
l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de E d u c a c i ó n y 
C i e n c i a p a r a q u e sea r emi t ida a M a -
dr id . 
T a a 
M U R O 
* E s t e a ñ o de n u e v o se ha o r g a n i z a d o 
la I V E d i c i ó n de B a i l e s de D i s f r a c e s , 
p o r la i m p o r t a n c i a l o s p r e m i o s en m e -
t á l i co y las o rques tas , p e n s a m o s que 
c o m o s i empre resu l ta rán un é x i t o . 
* Redübió l a s a g u a s B a u t i s m a l e s de 
m a n o s del R v d o . señor P á r r o c o don Ga-
br ie l Server , la h i ja p r i m o g é n i t a de 
nues t ro s a m i g o s M i g u e l M o l i n a s , so l i s ta 
de los R o m à n t i c s y de M a r í a R o s a M a -
y o l , r ec iban l o s n u e v o s p a p a s nues t ra fe-
l i c i t a c ión . 
* F a l l e c i ó en Santa M a r g a r i t a , c u a n d o 
c o n t a b a c o n SS a ñ o s de edad, D . a M a r í a 
M a r c h , v iuda de D . M a t e o M o l i n a s , re-
c iban sus f ami l i a re s nues t ra m á s sent i -
da c o n d o l e n c i a . 
M A N A C O R 
* L a s ob ra s del P a r q u e M u n i c i p a l , del 
P a r q u e In fan t i l , c o m o le l l a m a n a lgunos , 
q u e se ven ían r ea l i zando , están paral i -
zadas desde h a c e a lgún t i e m p o . P o s i -
b l emen te h a b r á quien se es té p r e -
g u n t a n d o lo s m o t i v o s p e r o t o d o s s a b e m o s 
que rea l izar los p r o y e c t o s cues ta m u c h o 
t r aba jo , d ine ro y t i e m p o . Actua lmente-
se esta en espera del p r e s u p u e s t o en el 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a y u l t ima r la f i -
n a n c i a c i ó n , es dec i r se f i rma rá un e sc r i t o 
c o n el B a n c o de Créd i to L o c a l e i n m e -
d i a t a m e n t e se p r o c e d e r á a subas ta r se la 
r ea l i zac ión de l a s ob ras , e s p e r e m o s que 
n o se t a rde m u c h o t i e m p o . 
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pequeña a lga rada c o n t r a su p á r r a c o , d o n 
Lorenzo M a s . E n 1 9 3 5 al p resen ta r el 
Sr. M a s la r enunc i a de su c a r g o , fue 
mimbrado E c ó n o m o de la m i s m a p a r r o -
quia forua lugense , don A n t o n i o C a p a r r o , 
estuvo 22 años en el v e c i n o p u e b l o y , 
al despedirse de aque l los m o n t a ñ e r o s , po r 
razones de salud, el A y u n t a m i e n t o de 
aquella vi l la demos t ró su gra t i tud dedi -
cándole, a ins tanc ia de u n o s a m i g o s , la 
misma cal le de la Ig les ia . D e 1 9 5 0 a 
19GS, fue v i ca r io c o n j u n t o de la P a r r o -
quia de San B a r t o l o m é en esta c i u d a d 
nativa. L u e g o al cumpl i r s e hace unos 
años sus b o d a s de O r o sacerdo ta les , o b -
tuvo su j u b i l a c i ó n p o r pa r t e de sus su-
periores ec les iás t icos , n o obs tan te , el lo 
siguió adsc r i to a la c o m u n i d a d p a r r o -
quial. 
La noche del m i s m o t ras lado del c a -
dáver a la ig les ia d o n d e la re fe r ida c o -
munidad pa r roqu ia l ce l eb ró un so l emne 
funeral, ce l eb rado p o r t o d o s l o s s a c e r d o -
tes del val le . D . E . P . nues t ro buen ami -
go. 
X . X . 
S A N T A M A R G A R I T A 
* FA A l c a l d e del año . — S e g ú n el c o n -
curso del s e m a n a r i o M u n d o nues t ro al-
calde don P e d r o Cladera M o r a g u e s , ha 
sido se l ecc ionado en t re l o s 2 0 p r i m e r o s 
para la ú l t ima v o t a c i ó n p a r a e leg i r de 




P o u r c e u x de n o s a m i s qu i l e 
désirent — e t à f in de l eu r év i t e r 
les d i f f icu l tés de l a p l e ine s a i s o n — 
nous s o m m e s à m ê m e de l eu r 
p rocure r dès m a i n t e n a n t l eu r s b i -
llets p o u r l a t r ave r sée B a r c e l o n e -
P a l m a o u v i c e v e r s a , d o n t i l s o n t 
besoin p o u r l eu r s v a c a n c e s . 
T o u t e d e m a n d e de b i l l e t s d o i t 
être a c c o m p a g n é e des r ense igne -
ments s u i v a n t s : 
* n o m , p r é n o m , a g e , e t n a t i o -
na l i té de c h a c u n des v o y a -
geurs ( y c o m p r i s l e s b é b é s q u i 
ne p a y e n t p a s ) . 
* m a r q u e , m o d è l e , p o i d s , e t n u -
m é r o m i n é r a l o g i q u e du véh i -
cu le , l e c a s é c h é a n t . 
* l a d a t e dés i rée p o u r l a t ra -
versée , e n i n d i q u a n t s i o n p r é -
fère l a ve i l l e o ù le l e n d e m a i n , 
p o u r l e c a s o ù l e b a t e a u se-
ra i t c o m p l e t à l a d a t e c h o i s i e . 
* l a c l a s se s o u h a i t é e ( c o u c h e t t e 
1.° o u 2 . ° c l a s se , o u f a u t e u i l ) 
L e s d e m a n d e s d e v r o n t n o u s p a r -
venir , au m i n i m u m , 3 0 j o u r s 
avan t l a d a t e d e d é p a r t . 
E c r i r e à n o t r e v i c e - p r é s i d e n t , 
M . G a b r i e l S I M O , 9 2 , r u e S a d i 
C a r n o t — 7 6 1 6 0 D A R N E T A L — 
T é l é p h o n e 7 8 - 1 0 - 5 2 , s p é c i a l e m e n t 
cha rgé de c e s e r v i c e . 
m á s co rd ia l f e l i c i t ac ión y á n i m o s para 
que sea él el " A l c a l d e del a ñ o " . 
* Caba lga ta de R e y e s . — C o n gran 
en tus iasmo los o rgan izadores c o m p u s i e -
ron las ca r rozas y demás séqui to , si bien 
el ma l t i e m p o n o a c o m p a ñ ó a que el 
desfi le sal iera c o u el esp lendor que se 
requer ía . L a Caba lga ta l legó a la hora 
previs ta , y una vez S S . M M . sa ludar al 
gen t ío desde los ba l cones de la Casa C o n -
s is tor ia l , l l ega ron has ta la Ig les ia pa-
ra a d o r a r al N i ñ o D i o s . 
* S a n A n t o n i o . — C o m o y a es t radi-
c i o n a l se ce lebra en nues t ra vi l la la f ies-
ta de San A n t o n i o . P o r la ta rde h u b o 
g r a u desfi le de ca r rozas y demás an ima-
les que fueron bendec idos po r el Alicario 
delante del umbra l de la Ig les ia . 
Se ce lebraba , t ambién , ese d ía la f ies-
ta de " N i ñ o s a B e l é n " . C ien tos de n iños 
y n iñas acud ie ron c o n su bote o la t i ta 
de conse rvas p a r a depos i t a r lo a l o s p ies 
del N i ñ o . 
* F o g u e r o . -— E n la V í s p e r a de San 
Sebas t i án los m o z o s del 7 3 o rgan i za ron 
un " F o g u e r o " c o l o c á n d o l o en la m i s m a 
p laza del A b r e v a d e r o . E s t u v o m u y c o n -
c u r r i d o y las c a n c i o n e s al son de la 
" X i m b o m b a " se c a n t a r o n duran te toda 
la n o c h e . L o s m o z o s i n v i t a r o n a sangr ía 
a los a m i g o s , c h i c i s y p u e b l o en ge-
nera l . 
A n t o n i o P e r e l l ó 
S ' A R R A C O 
* C o n t r a j o m a t r i m o n i o en nues t ra ig le -
sia p a r r o q u i a l l a be l l a j o v e n M a r g a r i t a 
P u j o l ( C o l m a d o ) c o n el j o v e n J u a n Se-
r r a . E l j o v e n m a t r i m o n i o ha f i j a d o su 
d o m i c i l i o en S ' A r r a c ó , v a y a n desde es-
tas l í neas nues t ra m á s c o r d i a l fe l ic i ta -
c i ó n . 
* E l t i e m p o en nues t ra c o m a r c a está 
ba s t an t e ines tab le a c a u s a de e l lo n o s 
h e m o s v i s t o p r i v a d o s del f l u ido e l éc t r i co 
a d e m á s de ser r ea lmen te desagradab le 
este m a l t i e m p o . 
* T r a s u n a b reve en fe rmedad f a l l e c ió 
c r i s t i anamen te el j o v e n P e d r o A l e m a n y 
( A c a l ) . S u m u e r t e ha c a u s a d o en nues -
t r o c o n t o r n o p r o f u n d o pesar y a u n q u e 
es d i f íc i l c o n s o l a r en u n a s i t uac ión tan 
t r i s te v a y a desde es tas l íneas nues t ra 
m á s s ince ra c o n d o l e n c i a a sus f ami l i a -
res . 
* N u e s t r a j u v e n t u d , t r aba j a a f o n d o 
en el m o n t a j e de l a e spe rada o b r a tea-
t ral , " E s m e t g e N o u " , q u e s e g ú n l o s 
p r o p i o s a u t o r e s se p o n d r á en e s c e n a l a s 
p r ó x i m a s f i es tas de P a s c u a de R e s u r e c -
c i ó n , e s p e r e m o s q u e p o r f i n p o d a m o s ve r 
t an e s p e r a d a o b r a . 
* D e n u e v o sa l ta a l a p a l e s t a l a a f i -
c i ó n al f ú tbo l en S ' A r r a c ó , y a q u e as i s -
t i m o s a u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n en t r e 
f u t u r o s d i r i g e n t e s y j u g a d o r e s , y p a r e c e 
q u e es ta v e z l a c o s a v a en s e r i o y a q u e 
se h a n s o l i c i t a d o l o s t e r r e n o s de C a n 
C a b r e , p a r a i n s t a l a r a l l í el f u t u r o c a m -
p o de fú tbo l , v a y a p u e s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n a e s t o s e n t u s i a s t a s d e p o r -
t istas, que p o r f in c o n ayuda de todos 
p iensan l levar el u o m b r e de nues t ro pue-
b lo de S ' A r r a c ó , en el s i t io que le co r res -
ponde , en c u a n t o a fútbol se ref iere . 
* L l e g ó p a r a pasa r u n o s días entre 
noso t ro s b u e n o s a m i g o s , los e sposos don 
A n t o n i o M a r q u é s ( D e la T r a p a ) y se-
ñ o r a . 
* T a m b i é n se encuen t ra entre n o s o t r o s 
d o ñ a Ca ta l ina P u j o l ( S a c a ) , a c o m p a ñ a -
da de su s o b r i n o y u n a m i g o de éste. 
* T a m b i é n se encuen t ra de n u e v o en-
tre n o s o t r o s nues t ro pa r t i cu l a r a m i g o 
don A n t o n i o J u a n ( P r i m ) . 
* Sa l ió pa ra Dane ta l , nues t ro pa r t i cu -
lar a m i g o P r i m e r V ice -P re s iden t e de l o s 
Cade t s de M a j o r q u e , don Gobr i e l S i m ó 
y señora d o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y . 
* Se vio a l e g r a d o el h o g a r de nues t ros 
a m i g o s d o ñ a A n t o n i a A l e m a n y ( D e s>_-
C r e u ) , y A l e j o , c o n el n a c i m i e n t o de un 
n iño , que en la p i la bau t i sma l rec ib i rá 
el n o m b r e de A l e j o . 
* T a m b i é n la c igüeña fue p o r t a d o r a de 
una n iña a los e sposos don E m i l i o O c a -
ña y d o ñ a C a t a l i n a A l e m a n y ( D e s i 
C r e u ) . 
* S a l i ó pura F r a n c i a d o ñ a A p o l o n i a 
F l e x a s ( E s c o l a n a ) . 
* F a l l e c i ó a l a edad de S I a ñ o s d o n 
G a s p a r P u j o l B e s t a r d ( T o r r e t e s ) E . P . D . 
* E n t r e g ó el a l m a al C r e a d o r a l a edad 
de 7 9 a ñ o s d o n P e d r o P u j o l ( B o l e y ) . 
* P a s ó a m e j o r v ida a l a edad de 8 1 
a ñ o s d o ñ a F e l i p a R o j a s ( F e l i p e ) E . P . D . 
* S a l i ó p a r a A u s t r i a , nues t ro b u e n ami -
g o el R v d o . C u r a E c ó n o m o de S ' A r r a c ó 
d o n G a s p a r A g u i l ó C a p ó , p a r a p a s a r 
u n o s meses . 
* H a l l egado , p a r a f i j a r su r e s idenc ia 
en nues t ro p u e b l o , d o ñ a A n t o n i a A l e -
m a n y ( T o r r e t e s ) , a c o m p a ñ a d a de su ma-
r ido e h i j o s . 
* D e s d e F r a n c i a n o s l l ega la t r i s te n o -
t ic ia del f a l l l l e c imien to de n u e s t r o b u e n 
a m i g o , d o n A n t o n i o E n s e ñ a t ( J u a n a ) 
al e l evar u n a o r a c i ó n p o r su e t e rno des-
P R O D U I T S D ' E S P A G N E 
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Què es el que vull 
per 1973 
por Joan Antoni Estades de Montcuire 
"Médaille Cervantes des Cadets de 
Majorque" 
Què po t voler un m a l l o r q u í de t ren ta 
tres anys , fadr í i sense c o m p r o n i i s s o s , 
en un pa í s c o m a q u e s t ? 
A tots els qui han de g u a n y a r , el sa-
lari , l luny de casa . A to t s els qui c o m -
pa r t e ixen els meus anhels i, t ambé , a 
to ts els qui t roben que va ig e q u i v o c a t . 
V u l l dir- los, ben fo r t , que des ig , p e r a 
tots nosa l t r es c i u t a d a n s de les E s p a n y e s , 
el que p o d e m e m p r a r aques ta l l engua 
nos t ra i c a so l ana , p ú b l i c a m e n t i a onse -
vul la , sense e m e g a ï m e n t s de c a p m e n a . 
M ' a g r a d a r i a , i gua lmen t , t robar , p e r a 
meu , un a m o r s incer i més q u e p l a t ò n i c . 
P e r ò , sobre to t , vul l , pe r a q u e s t a i l la 
admi rab le i per a t o t aques t pa i s — q u e 
és el meu i el v o s t r o — , ademes de l a 
sa lu t i la p rosper i t a t , el que c a d a s c ú 
p u g u i mani fes ta r , o b e r t a m e n t , son p e n -
samen t sense que pe r a i x ò , n i n g ú , es 
cons ide r i ag rav ia t . 
V u l l que to t s — e l s qu i h a n p a r t i t i 
els qu i han q u e d a t — p o d e m sen t i r -nos 
o r g u l l o s o s del nos t re p o b l e ! 
c a n s o , m a n d a m o s a sus d e s c o n s o l a d o s 
fami l ia res , nues t ro mus s e n t i d o p é s a m e . 
* Se ha v i s to a l eg rado el h o g a r de nues -
t ros a m i g o s don M a t í a s F e r r á (de l H o r -
n o de C a ' n S a c a ) y d o ñ a M a g d a l e n a 
P u j o l , c o n el n a c i m i e n t o de u n a h e r m o s a 
niña, r ec iban l o s n u e v o s papas y abue -
l o s nues t ra c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
D a n i e l 
A v e z - v o u s r e g l e 
votre cot isat ion 7 
X E R E S 
M A N Z A N I L L A 
I m p o r t a t i o n d irec te 
B o u t e i l l e s Fanta i s i e s . B o m b o n e t t e a , 
T a u r e a u x . 
e t t o u s l e s v ins f ins é t r a n g e r » e t sp ir i tueux (16 p a y s d i f f érent s ) 
S. A. DESCOURS & FILS 
4 5 , r u e B é c h e v e l i n . L y o n (7 ) — 6 9 
T é l é p h o n e 7 2 - 2 2 - 4 3 
E x p é d i t i o n s d a n s t o u t * l a F r a n c e p a r caisses d e 12 b o u t e i l l e s 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
(ce la pourra i t in téresser d e s M a j o r qu ins ) 
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In Memoriam 
A n t o n i o Carlos Vidal Isern 
E l pasado día 28 de febrero, falleció 
en Palma, a la edad de 72 años, D . An-
tonio Carlos Vidal Isern, Cónsul de 
Nicaragua, periodista, poeta, escritor, pu-
blicista, graduado social; ilustre colabo-
rador de este mensual, y titular de nues-
tra Medalla Cervantes. 
Nació en Palma, el 5 de enero de 
1900. Nunca fue demasiado buen estu-
diante, según propia confesión, pero fue 
un gran autodidacto, abierto siempre a 
todas bis fuentes de cultura. A los 14 
años, empezó a trabajar en una depen-
dencia de la Cámara de Comercio, de la 
cual su padre era oficial mayor. 
Pero su gran afición era leer y escri-
bir. Sus primeros pasos literarios tuvie-
ron por marco una revista gráfica titu-
lada "Baleares". Después escribió en 
" L a Almudaina" y más tarde en el "Co-
rreo de Mallorca". Fundó y dirigió va-
rias revistas literarias, "Mallorca" y 
"Azul" entre otras. 
Fue Académico Correspondiente de las 
Reales Academias de '•• Historia, y de 
Ciencias Morales y Políticas (Madr id) . 
Hispano Americana de Ciencias y Artes 
(Cádiz) , de Bellas Artes y Ciencias His-
tóricas (Toledo) , de Bellas Letras y 
Nobles Artes (Córdoba), de Genealogía 
y Heráldica de Méjico, y de Santa Brí-
gida (Ñapóles) ; y de otras muchas más. 
F u e distinguido con numerosas conde-
coraciones, y entre las más importantes: 
Gran Cruz de Justicia de la Orden Mi -
litar de San Salvador y Santa Brígida 
de Suecia. Medalla de Plata y Encomien-
da de la Orden de Isabel la Católica, 
Encomiendas de las Ordenes del Mérito 
Civil y San Lázaro de Jerusalem. Me-
dalla de Oro de "Arts-Sciences-Lettres" 
de París. Caballero de la Orden de Ru-
bén Darío (Nicaragua) , Medalla de 
Bronce al Mérito Turístico. Miembro 
del Capítulo de Caballeros Armados del 
Corpus Christi (Toledo) , Miembro Ho-
norario de la Ilustre y Antiquísima Her-
mandad de Caballeros Mozárabes. 
Fue , en su tiempo, Cónsul de la Re-
pública Dominicana (en tiempos de Tru-
j i l lo) , y Auxil iar del Consulado de Cuba. 
M á s tarde Cónsul de Nicaragua en Pal-
ma. Gran admirador de Rubén Darío, 
promocionó la construcción del monu-
mento al gran escritor nicaragüense en 
el Paseo Sagrera. 
Estaba en posesión del Carnet Oficial 
de Periodista, pero no trabajaba como 
tal. Quizás por no tener que sujearse a 
una disciplina y a un horario de traba-
jo, pero quizás también porque le gusta-
ba escribir cuando se sentía inspirado, y 
sobre temas de su interés, y no cuando 
se lo mandaban. Fue corresponsal de 
" L a Vanguardia", de " A B C " y del "No-
ticiario Universal", pero también publi-
caba colaboraciones de interés en los dia-
rios palmesanos. 
Escribió centenares, miles de poesías. 
Publicó varios opúsculos de poesías ("Flo-
res Silvestres", "Estelas". "Sonetos Fra-
ternos". "Mensaje") y también novelas 
("El Ciego de Bellver", " E n pleno éxi-
to", " L a Catedral viviente", " E l Retor-
n o " ) . ¥ también una interesantísima 
obra autobiográfica: "Recuerdos y Fan-
tasías", en 1971. 
Hombre de carácter recio y opiniones 
firmes, fue un gran enamorado de las 
Letras y les dedicó casi toda su vida, 
pero nunca llegó a sacar de ellas pro-
vecho alguno. 
Gabriel Tomás, escritor y amigo 
Gran ambiente en torno a su galardonada novela de los 
Ciudad de Palma», 1970 «Corbs Afamegats» « 
T r a s el e x t r a o r d i n a r i o é x i t o a l canza -
d o d o en nues t ra v i l la , c o n la a p a r i c i ó n 
de la p r i m e r a nove l a , de nues t ro buen 
a m i g o G a b r i e l T o m á s E n s e ü a t , g a l a r d o -
n a d o c o n el p r e m i o de n o v e l a " C i u d a d 
de P a l m a " , t i tu lada " C o r b s A f a m e g a t s " , 
al h a c e r resa l ta r tan a p r e c i a d o é x i t o pa-
ra t o d o s l o s and r i t xo l e s a m a n t e s a la l i -
te ra tura , h e m o s q u e r i d o da r u n p e q u e ñ o 
rodeo , a la v ida de este n u e v o escr i to r , 
que h o y A n d r a i t x se c ieu te o r g u l l o s o , 
n o s o t r o s aun r e c o r d a m o s nues t ro s j u e -
g o s in fan t i l e s que c o n n u e s t r o b u e n ami-
g o j u g u e t e á b a m o s p o r las ca l les de nues-
t ra vi l la , c o u l o s c l á s i c o s " c è r c o l s " , o 
a r o s que h a c í a m o s ru la r p o r la ca r re t e ra 
p e r o de t o d o es to y a han p a s a d o m u c h o s 
a ñ o s y en u n o de es tos a ñ o s q u e la f lo r 
del a l m e n d r o está en p l e n o a p o g e o y es-
p l e n d o r d a n d o m á s p a n o r á m i c a y bel leza 
a n u e s t r o val le , n a c i ó Gabr i e l T o m á s , en 
un mes f r ío de f eb re ro al lá p o r el a ñ o 
1940 , s i endo h i jo de una h o n r a d a y t ra-
b a j a d o r a fami l ia , si b ien c e r c a de los 
11 a ñ o s Gabr i e l de jó sus e s tud ios e sco -
la res p a r a ingresa r de m o z o en la I m -
pren ta Calafe l l , q u e j u n t o a su g r an 
a m i g o h o y t ambién esc r i to r y p a i s a n o 
nues t ro B a l t a s a r P o r c e l , a y u d a b a n a las 
duras t a reas de " l ' a m o A n t o n i de s ' im-
p ren t a " , g r an a m i g o de los m u c h a c h o s , 
q u e c o m o p ro fe so r y p a d r e de l o s mu-
c h a c h o s les enseñaba a m o n t a r las le t ras 
del d e s a p a r e c i d o y a ñ o r a d o S e m a n a r i o lo -
cal " A n d r a i t x " , que po r e s p a c i o de 5 0 
a ñ o s se ed i tó en la I m p r e n t a Cala fe l l , de 
C a ' n V i d a l . Gal i lea ( M a l l o r c a ) R e s i d e n c i a de nues t ro c o l a b o r a d o r A n t o n i o 
C a r l o s V i d a l I se rn . 
Ferviente enamorado, también, del 
pueblecito de Galilea, estableció en él 
su residencia veraniega de "Ca'n Vidal", 
y allí escribió gran parte de sus obras. 
A su viuda, doña Carmen Solanas Ca-
zana, a sus hijos y demás familiares, el 
Comité Director de "Les Cadets de Ma-
jorque" desea hacer llegar su más sin-
cero pésame. 
A . S. 
nues t ra v i l la s i endo su d i r e c t o r el tan 
b ien a ñ o r a d o " l ' a m o A n t o n i Calafell", 
g r a n a m i g o de la l i t e ra tu ra andritxota 
que d e d i c ó pa r t e de su v ida a su querido 
S e m a n a r i o , que un t r is te d ía s in decir 
n o s un a d i ó s de f in i t i vo d e j o de publicar-
se . G a b r i e l T o m á s , fue en este semana 
r io , en d o n d e i n i c i ó sus p r i m e r o s pasos, 
c o m o c o r r e s p o n s a l d e p o r t i v o y de alli 
p a s ó a i n f o r m a c i o n e s , has ta i n c l u s o lle-
g ó a se r u n o de l o s esc r i to res , m á s leí-
dos en las p á g i n a s de nues t ro semanario, 
a los 1 5 años , c o m o t a n t o s andri txoles 
i n i c i ó su t r a b a j o en el m u n d i l l o de la 
hos te ler ía , y c o m o en aque l lo s tiempos 
en A n d r a i t x , hab ía m u c h o s c o c i n e r o s lo-
g r ó su p r o p o s i c i ó n de ing resa r a traba-
j a r en la c o c i n a , t r a b a j o que alternaba 
e s c r i b i e n d o s e m a n a l m e n t e sus crónicas 
al S e m a n a r i o y m e n s u a l m e n t e al P A R I S -
B A L E A R E S , ó r g a n o m e n s u a l de " L i s 
Cade t s de M a j o r q u e " y de allí p a s ó , o -
m o c o r r e s p o n s a l de nues t ra V i l l a al "Dia-
r i o de M a l l o r c a " , si b ien p o c o después 
ser ía l l a m a d o p o r R a d i o P o p u l a r , para 
ser c o r r e s p o n s a l de A n d r a i t x y sema-
n a l m e n t e l o s lunes a las 2 de la tarde 
en el p r o g r a m a " B u e n a s t a rdes Balen-
r e s " , t iene una g r a n m a s a de andri txo-
les res iden tes en P a l m a y en la misma 
vi l la , que es tán i m p a c i e n t e s p a r a escu-
c h a r las n o t i c i a s y c o m e n t a r i o s de nues-
t ra v i l l a . 
X de a q u í cas i p o d e m o s dec i r que opj-
pezó la v e r d a d e r a ca r r e r a de é x i t o s de 
nues t ro a m i g o , y a q u e a pa r t i r del año 
1909 , en que g a n ó u n accèss i t a la 
" C r i d e a ls esc r i to r s j o v e s " de "Serra 
d ' O r " , a c t o segu ido en 1970 , o b t u v o el 
p r e m i o de esta rec ién ed i t ada n o v e l a pre-
m i o " C i u d a d de P a l m a " , " C o r b s Afa-
m e g a t s " , a c t o s egu ido en C a m p o s . (Ma-
l l o r c a ) , le es o t o r g a d o el p r e m i o de Na-
r r ac ión " J o a n B a l l e s t e r " y el mismo 
a ñ o es c o n d e c o r a d o c o n la meda l l a de 
Cervan te s , de " L e s Cade t s de Major-
q u e " , p o r sus l a b o r e s rea l i zadas en pro 
de nues t ro P A R I S - B A L E A R E S , final-
m e n t e h a c e p o c a s f e c h a s fue f inal is ta a 
u n s o l o p u n t o del v e n c e d o r del pasado 
" V í c t o r C á t a l a 1 9 7 2 " , c e l e b r a d o en Santa 
L u c í a en T a r r a g o n a , y p o r si es to fuera 
p o c o el b r a v o esc r i to r a n d r i t x o l y a está 
p r e p a r a n d o un n u e v o l i b r o b a j o el título 
de " E l s res idus de l a d e s f e c t a " , en el 
cua l le deseamos t a n t o é x i t o o mucho 
m á s que este r ec ién a p a r e c i d o "Corbs 
A f a m a g a t s " que ha a l c a n z a d o en gran 
é x i t o de venta , f e l i c idades a m i g o Gabriel 
T o m á s . 
Daniel 
N . D . L . R . L o s l ec to res res identes en 
F r a n c i a y que deseen r ec ib i r la novela 
de Gabr i e l T o m á s pueden ped i r l a a la 
D e l e g a c i ó n Gene ra l de B a l e a r e s , Piara 
N a v e g a c i ó n , 4 4 . P a l m a . ( P r e c i o : 170 
pesetas , e n v í o i n c l u i d o ) . 
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R e c o r d a n d o a i p o e t a 
p o r J A I M E A L E M A N Y 
M e m o r i a s de Sebas t i án P a l m e r T e r r a s a , e s c r i t o r y p o e t a a n d r i t x o l , 
p o r su a h i j a d o Sebas t i án G e l a b e r t P a l m e r 
N o s sa t is face en e x t r e m o leer m e n -
sualmente en el P A R I S R A L E A R E S 
versos que e sc r ib ió un d í a nues t ro pa i -
sano fue an te t o d o un e m p e d e r n i d o " F í -
garo E r r a n t e " s e u d ó n i m o que usada 
cuando escr ib ía en l o s S e m a n a r i o s de ;-u 
pueblo. 
La ún ica vez q u e l o v i en C u b a , en 
La H a b a n a en el a ñ o 1 9 2 1 , en p lena j u -
ventud, c o i n c i d i m o s l o s dos , en la R e -
dacción de la rev is ta " L a s B a l e a r e s " 
que se edi taba en la ca l l e del S o l n ú m . 
42, al ent rar y o al d e s p a c h o del D i r e c -
tor don Juan T o r r e s G u a s c h , m e e n c o n -
tré con él c a m b i a m o s u n a s pa l ab ra s de 
saludo y c h a r l a m o s de t o d o un p o q u i t í n . 
An tes de pa r t i r d o n J u a n n o s d i j o : 
" P o r múl t ip les r azones , y o e s toy l i g a d o 
con todos los a n d r i t x o l e s res identes en 
el país, a quienes q u i e r o c o m o si fueran 
hermanos, A n d r a i t x l o es t o d o p a r a m í " 
y con unas pa l ab ra s c a r i ñ o s a s n o s despe-
dimos del in tachab le c a b a l l e r o y d is t in-
guido per iodis ta m a l l o r q u í n . 
A l cabo de seis a ñ o s n o s v o l v i m o s a 
encontrar c o n Sebas t i án , n o en C u b a , 
sino en N n u e v a Y o r k , y o t en ía que ver -
le de inmedia to , que r í a hacer le en t rega 
de un paquete q u e su h e r m a n a me dio 
para él. 
La capi ta l n e o y o r q u i n a de aquel en ton-
ces, por su i n m e n s i d a d te r r i to r ia l m e 
pareqió brutal , i n h ó s p i t a , m o n s t r u o s a , 
horripilante, sea p o r m i j u v e n t u d , n o sé 
porqué, m e daba u n p o c o de m i e d o en-
trar en sus en t r añas c o n sus r a s c a c i e ' o s 
que parec ían desaf ia r al c i e l o , sus ca l les , 
sus avenidas que n o t en ían f in , sus ha-
bitantes que iban de a q u í p a r a al lá , c a -
bisbajos, p e r o m u y dep r i sa s in dec i r se 
ni p ío c o m o a u t ó m a t a s , la i m p r e s i ó n que 
tuve era desagradab le , n o obs t an te al 
correr de los d ías l a i r í a c o n o c i e n d o . 
Después de u n o s d í a s m e dec id í a en-
frentarme c o n la c ap i t a l m á s g r a n d e del 
mundo ; c o n sus c o m p l i c a c i o n e s de ele-
vados, met ros , t ax i s , a u t o b u s e s y t ran-
vías po r todas par tes , t o d o t en ía un a i re 
especial de g randeza , p o r l o p r á c t i c o y 
fácil, t odo es taba al a l c a n c e de t ino, si se 
fijaba en las s eña l i zac iones en sus p u n -
tos e s t r a t ég icos p a r a ir de N o r t e a S u r 
y de E s t e a O e s t e de la c iudad . 
L a ca sa de mi h o m b r e es taba a la ca l le 
11G. n o m e a c u e r d o del n ú m e r o , al l a d o 
de su casa hab ía u n a barber ía g r a n d e 
de la cual era p r o p i e t a r i o , p r egun t é a 
u n o de sus o f i c i a l e s p o r él, " s í , sí, v i ve 
en es ta en t rada en el 2 . ° p i s o " , h o y lo 
e n c o n t r a r á m u y a t a reado , c o m o cambia 
de p i so , está e m p a q u e t a n d o los mueb le s . 
M e lo e n c o n t r é j u g u e t e a n d o c o n sus 
h i jos , e ran t res so les de p r e c i o s o s , al ver-
m e r e c o n o c i ó enseguida , nos d i m o s u n 
fuer te ab razo , su m u j e r en aque l los ins-
tan tes n o es taba en la casa , t odos l o s 
m u e b l e s es taban e m p a q u e t a d o s m e n o s 
t res , que c o l g a b a n en l a pa red p r inc ipa l , 
" e s t o s tres se rán l o s ú l t imos en e m p a -
que ta r p o r q u e son m i s padres y h e r m a n a 
¿ s a b e s ? " le h i c e en t r ega del paque te 
q u e m e dio su f ami l i a , y se p u s o a l l o -
rar c o m o un n iño , " v a m o s , v a m o s , Se -
bas t ián , n o m e hagas u n a e s c e n a " . 
C o m p r e n d e r á s Ja ime , que es l o que 
m á s qu ie ro en la v ida , j u n t a m e n t e c o n 
mi esposa e h i jo s ; m e c o n t ó , que después 
de c e r r a r la ba rbe r í a iba a t r aba ja r al 
T e a t r o A p o l o de N u e v a Y o r k , a d e m á s 
c o l a b o r a b a en el d i a r i o " L a P r e n s a " 
(que t odav ía e x i s t e ) . 
A n t e s de m a r c h a r m e pa ra E s p a ñ a en 
el a ñ o 1 9 3 2 , supe que se hab ía m a r c h a d o 
a M é x i c o c o n toda su f ami l i a . 
D e en tonces acá , han p a s a d o m u c h o s 
a ñ o s y t o d o el m u n d o ha p a s a d o lo s u y o , 
b u e n o y m a l o y t o d o y a queda p o c o a 
p o c o , en el o l v i d o , n o obs tan te h e m o s 
t r a t ado de r eco rda r , r e co rda r al poe ta , 
pa ra s u m a r n o s al h o m e n a j e sent imenta l 
que le ded ica su ah i j ado Sebas t ián G e -
laber t P a l m e r . 
A h ! en el pa í s az teca l o fue t o d o , 
poe ta , poe t a f e s t ivo , ( sa t i r i zaba a l o s 
p o l í t i c o s en v e r s o ) a u t o r de v a r i o s l i -
b ro s , y p o r ú l t i m o fue D i r e c t o r de un 
p e r i ó d i c o de p re s t i g io . 
C o m o se ve , su f i rma era b ien c o n o -
c ida en M é x i c o . Y a h o r a pa ra delei te de 
l o s l ec to res de P A R I S - B A L E A R E S 
l e í a m o s ese m a g n í f i c o sone to , qu izás el 
m á s sen t ido que esc r ib ió la p l u m a de Se-
bas t i án P a l m e r T e r r a s a en su j u v e n t u d . 
L A U L T I M A C I T A 
¿ T e a c u e r d a s ? E r a u n a n o c h e q u e la luna son re í a 
r o m á n t i c a y s e m i o c u l t a t r as un n e g r o n u b a r r ó n . 
Y o te e s t r echaba en m i s b r a z o s y r i m a b a l a poes ía 
m á s s i nce ra y m á s sub l ime q u e r i m ó m i c o r a z ó n . 
Y sa l ían de m i s l ab ios , s a t u r a d o s de a r m o n í a , 
l a s e s t ro fas pe reg r inas de m i m á s p u r a i lus ión , 
s in so specha r , ¡ d e s g r a c i a d o ! que aquel la n o c h e ser ía 
la ú l t i m a en q u e mi a l m a te c a n t a su c a n c i ó n . 
¿ T e a c u e r d a s ? F u e aque l l a n o c h e m u y tr is te de desped ida 
tan t r i s te q u e n o r e c u e r d o o t r a m á s t r i s t e en m i v ida 
y m i r a si te que r í a y e ra s i n c e r o mi a m o r 
q u e c a d a vez que m e a c u e r d o , s in m a l i c i a y sin e n o j o s 
b r o t a cua l pe r l a d iv ina , de m i s a r d o r o s o s o j o s , 
u n a l á g r i m a de envid ia , de p i edad y de d o l o r . 
Memorias de 
Sebastián Palmer y Terrasa, 
escritor y poeta andritxol 
p o r su a b i j a d o 
S e b a s t i á n G e l a b e r t P a l m e r 
LA CANCIÓN DEL PEREGRINO 
( P a r a mi ah i j ado B a r t o l o m é E s t e v a ) 
Dichosos aquellos que nunca han salido 
del hogar materno; 
los que no han sufrido 
los crudos rigores del maldito invierno; 
los que no han dejado detrás de los mares 
quimeras y amores que el alma iluminan; 
los que no han sabido lo que son pesares 
ná las amarguras que el viajero minar. 
Felices aquellos seres resignados 
que nunca supieron de melancolías, 
de dolores íntimos, de ensueños frustados, 
lejos de la patria y de sus familiares. 
Jamás sabrán ellos la inmensa añoranza 
que dentro del pecho lleva el peregrino 
mientras va cruzando, lleno de esperanza, 
veredas abruptadas extraño camino. 
Ni sabrás tampoco la sangrienta historia 
de los que regresan tras de muchos años 
de lucha infernal, 
llevando el espíritu repleto de escoria 
por los desengaños 
de una vida áspera tremenda y brutal. 
y tal vez ignores, para sus fortunas, 
que miles y miles de desventurados 
descansan incógnitas bajo de la luna 
que alumbra sus tumbas sin nombre, olvidados. 
Son los que cayeron en lucha enconada, 
porque no quisieron doblegar la cerviz 
ni prostituyeron su conciencia honrada 
a las tentaciones de ávido matiz. 
Dichozos aquellos que el miedo acobarda 
para emigrar 
jamás sabrán ellos al ecinar que guarda 
la vida de nómada, la tierra y el mar. 
Felices los parias y sabios hambrientos1, 
enfermos de calma y paz pueblerina, 
que en las noches rondan por los pavimentos 
con el alma cena de inlución divina 
y mientras sueñan con glorias lejanas, 
sin saber que en ellas existe un infierno, 
alegres despiertan todas las mañanas 
bajo el sol brillante del hogar paterno. 
Dichosos los árboles, la límpida fuente 
y el ave que lanza su trino sonoro. 
Todos ellos gozan lo que ama el ausente 
sobre la mezquina promesa del oro. 
Y que cuando llega la final jornada 
el cuerpo reposa 
bajo la caricia de la tierra amada 
que como un abrazo de una madre adorada, 
cariñosamente le abre una fosa1... 
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Trait d'union F r a n c e - E s p a g n e -
L e M o g h r e b , ¡1 c o n n u les m ê m e s in-
vas ions que la P é n i n s u l e I b é r i q u e ; P h é -
n ic iens , C a r t h a g i n o i s , R o m a i n s , AVisi-
g o t b s . L e passage (les V a n d a l e s , en 4 3 5 
et leur expu l s i on en 5 3 4 , p a r les B y z a n -
t ins , doi t re teni r l ' a t t en t ion . Sans o u -
b l ie r leur l angue , i ls p r a t i què ren t le la-
t in . C o n v e r t i s au ch r i s t i an i sme , a v a n t 
de t r averser le dé t ro i t , i l s l ' ava ien t r eçu 
sous la f o r m e de l 'hérés ie a r ienne . L e s 
ca tho l iques A f r i c a i n s , au m ê m e t i t re q u ï 
c e u x de l ' E u r o p e M é r i d i o n a l e , furent ma l -
t ra i tés dès ce t te é p o q u e . L e c h e m i n e m e n t 
des envahisseurs , é ta i t le m ê m e que c e -
lui des t roupes d ' H a n n i b n l , mais en sens 
con t ra i r e . Us furent i n c a p a b l e s d ' i m p o -
ser leur au to r i t é , a u x pa i ens des m a s -
A L L I A N C E F R A N Ç A I S E 
D E S B A L E A R E S 
A u cou r s du m o i s de F é v r i e r , les ac -
t iv i tés cu l tu re l les su ivan te s on t eu l ieu 
au s iège de l ' A l l i a n c e . II B i s R u e S a n 
F e l i o . 
Samed i 1 0 — 18 h 3 0 . C o u r t s mét ra -
ges : P a t r o u i l l e de F r a n c e . A r t N è g r e . 
L e Pe in t r e et le P o è t e . L e F o u l a r d de 
S m y r n e . 
Samedi 2 4 — 18 h. L o n g mé t r age . 
G o u p i , ma ins rouges , réa l isé par J a c q u e s 
B e c k e r , avec F e r n a n d L e d o u x , G e o r g e s 
R o l l i n , B l a n c h e t t e B r u n o y . el A r t è n e D e -
vè re . R . L . 
A M I C A L E F R A N Ç A I S E D E 
B I E N F A I S A N C E 
U n e s o i x a n t a i n e de m e m b r e s de ce t te 
A m i c a l e , a c c o m p a g n é s de d ivers j o u e u r s 
du C lub H i s p a n o F r a n ç a i s de P é t a n q u e , 
fa isant éga lement pa r t i e de cet te asso-
c i a t ion , se sont r éun i s le D i m a n c h e 18 
F é v r i e r , à S ' H o s t a l des P l a k m . 1 2 ' 5 0 0 
de la rou te de M a n a c o r , à l ' o c c a s i o n de 
l 'une de leurs so r t i e s pé r iod iques , dans 
les d ivers c i tes accue i l l an t s de M a j o r -
que . 
• E n présence de M r . le Consu l de F r a n -
ce, et M a d a m e Joseph R u m e a u , un exce -
l lent repas fut servi dans une a m b i a n c e 
sympa th ique . D e s par t i es de p é t a n q u e 
se déroulèren t dans la ma t inée et en fin 
d ' après midi , par un t emps f a v o r a b l e . 
R . L . 
s i f s m o n t a g n e u x du R i f et du M a r o c 
Cen t ra l . 
Olagi ie , s ' é tonne que les A r a b e s , a y a n t 
m i s 1 / 2 s ièc le p o u r fa i re 3 0 0 0 kms , et 
a r r i v e r à Ca r thage , c o m m e n t si l o i n de 
l eu r s bases , au ra i en t i l s pu en 12 ans 
f a i r e 2 0 0 0 k m s de p lus , a v a n t de t ra-
verse r le dé t ro i t . E n vér i t é , l eurs f o r c e s 
mi l i t a i r es , a u g m e n t é e s de pa r t i s ans , n ' a -
va ien t fa i t que s u i v i e l e seul i t inéra i re 
p r a t i c a b l e , c o m m e l ' ava ien t fa i t les c i v i -
l i s a t i ons an té r ieures . A v a n t d ' a b o r d e r 
les va l lées de péné t r a t i on , ve r s la p l a i n e 
du G h a r b , il i m p o r t a i t de fo r t i f i e r so l i -
d e m e n t les e n v i r o n s du c o l de T o u h a r s , 
et les c o n t r e f o r t s m o n t a g n e u x no rd et 
sud de T a z a . C e s pas sages ob l igés sépa-
rent les R i f a i n s des I m a z i g h e n . Ces deux 
b l o c s Be rbè re s , é ta ien t t o u j o u r s p r é o c c u -
pés p a r l eurs lu t tes t r iba les . P e u p l a d e s 
t rès re l ig ieuses , sans qu ' i l soit ' ques t i on 
d ' I s l a m à ce t te é p o q u e , l eu r s frères de 
r ace , les G h o m a r a , a n t é r i e u r e m e n t pa ï ens , 
j u d a ï s é s ou chr i s t i an i sés , l eu r f i rent c o n -
na î t r e len tement , les p r écep t e s du C o r a n , 
qu ' i l s ava ien t r a p i d e m e n t ass imi lés . M a i s 
ils conse rvè ren t l eurs d ia lec tes , e t le 
D r o i t M u s u l m a n , ne r e m p l a ç a p a s les 
d ive r s a spec t s du D r o i t C o u t u m i e r B e r -
bère . L e s d i f fé rences de men ta l i t é , le 
f r a c t i o n n e m e n t soc ia l , et l ' ave r s ion p o u r 
les d i s c ip l i ne s s tables , r ésu l tan t p o u r 
une l a rge pa r t des c o n d i t i o n s g é o g r a p h i -
ques , n ' e x c l u a i e n t p a s l 'un i té e thn ique 
de la p o p u l a t i o n de l ' A f r i q u e du N o r d . 
U fa l lu t a t t endre au 2 0 è m e siècle , l a 
s o u m i s s i o n c o m p l è t e des m o n t a g n a r d s du 
M o g h r e b , du H o g g a r et de s n o m a d e s qui 
p a r c o u r a i e n t les c o n f i n s A l g é r o M a r o -
ca ins , la M a u r i t a n i e , et le Saha ra A t -
lan t ique , p o u r que les s a v a n t s F r a n ç a i s 
et E s p a g n o l s , pu i s sen t en é tud ier les 
pa r le r s , le fo lk lo re , la s o c i o l o g i e , p o u r -
su ivan t l ' oeuvre in i t ia le du Généra l H a -
no teau , de M a s q u e r a y et de R e n é B a s -
set . 
Si L y a u t e y . p ro f i t an t de l ' ana rch ie qui 
régna i t dans le M o g h r e b . c o m m e n ç a des 
M a r s 1007 , une c o n q u ê t e expéd i t i ve des 
p la ines , l ' o c c u p a t i o n p r o g r e s s i v e et p lus 
ou m o i n s pac i f ique des mass i f s m o n t a g -
neux , ue se t e rmina que 2 7 ans p lus 
ta rd . L ' a n n é e 1034 , m a r q u e en effet la 
fin des o p é r a t i o n s mi l i t a i r es , dans I'anrï 
A t l a s et le Saha ra . D e s v i l l ages c o m p l è -
Restaurante 
Paseo La Playa (d'En Repic) 
COCINA MALLORQUINA - FRANCESA 
SÓLLER 
t emen t j u d a ï s é s , p a r des c o m m u n a u t é s 
é tab l ies h o r s de Pa l e s t i ne , à p a r t i r de 
l ' exi l , furent d é c o u v e r t s dans le S u d M a -
r o c a i n . M o i n s é v o l u é s que c e u x du N o r d , 
i ls ne pa r l a i en t que le berbère , sauf que l -
ques R a b b i n s , qui ava i en t de m o d e s t e s 
n o t i o n s d ' H é b r e u , p o u r la p r a t i q u e du 
cu l t e . 
N o m m é C o m m i s s a i r e R é s i d e n t G é n é -
ral , en 1912 , à u n m o m e n t t rès c r i t ique , 
le G é n é r a l L y a u t e y , i m p o s a sa pe r sonna l i -
té à t o u s . I l a v a i t cho i s i ses c o l l a b o r a -
teurs , a u x q u e l s il i n sp i r a son enthous ias-
m e et son a rdeur . A p r è s le s iège de F e z , 
pa r les t r ibus rebel les , le p r é t endan t E l 
H i b a , f i ls de M a el A i n i n , d o n t le M a u -
so lée se t r o u v e à T i z n i t , a v a i t sou levé 
les B e r b è r e s de l ' A n t i A t l a s . B a t t u s au 
c o m b a t de S id i B o n O t h m a n , N o r d de 
M a r r a k e c h , p a r les t r o u p e s du G é n é r a l 
M a n g i n , les a s sa i l l an t s du ren t r e jo ind re 
leurs t r ibus . L a pr i se de T a z a , en 1 9 1 4 . 
p e r m i t la l ia i son en t re le M a r o c O r i e n -
tal , et la Z o n e A t l a n t i q u e , ou les Fran-
ça i s ava ien t d é b a r q u é en 1 9 0 7 . M a l g r é 
la g u e r r e 1914-1918 , l ' e f for t mi l i t a i re , 
l ' a c t iv i t é é c o n o m i q u e , et admin i s t r a t i ve 
ne fu ren t p a s suspendus . 
L y a u t e y , fu t n o m m é M a r é c h a l de 
F r a n c e en 1 9 2 1 . Q u a t r e ans p l u s tard, 
ma lg r é l ' absence des r en fo r t s q u e P a r i s 
lui a v a i t tou t d ' abo rd refusé , i l réuss i t à 
s t o p p e r les pa r t i s ans d ' A b d E l K r i m . 
L e C o l o n e l G i r a u d , à la tê te du 1 4 è m e 
R é g i m e n t de T i r a i l l e u r s A l g é r i e n s , ava i t 
r epoussé les a t t aques s u r T a z a . L e dan-
ger de la j o n c t i o n des R i f a i n s , avec les 
d i ss iden ts du M o y e n A t l a s , é ta i t éca r t é . 
A R a b a t , le M a r é c h a l s 'é tai t c o n s a c r é 
au red ressement adminis t ra t i f , et à la 
r égéné ra t ion é c o n o m i q u e du M a r o c . I l 
c réa , l ' Ins t i tu t des H a u t e s E t u d e s M a -
roca ines , dont les cé lèbres C o n f é r e n c i e r s 
et P ro fe s seu r s , ense ignèren t aux fu turs 
O f f i c i e r s des A f f a i r e s Ind igènes , et C o n -
t rô leu r s Civ i l s , la var ié té des t âches qui 
les a t t enda i t au mi l ieu des t r ibus de ré-
cen t e s o u m i s s i o n . Je ne m a n q u e r a i pas 
de r e m é m o r e r les n o m s et l ' o euv re de ces 
h o m m e s de G r a n d mér i t e . N o s amis E s -
p a g n o l s , ava ien t à T e t o u a n , un o rga -
n i sme s imi la i re , d é p e n d a n t de 1" ' Inspec-
c i ó n de I n t e r v e n c i ó n y F u e r z a s Ja l i f ia-
n a s " qui ava i t o rgan i s é des c o u r s de per-
f e c t i o n n e m e n t p o u r les " O f i c i a l e s " de 
ce s e rv i ce . 
Que l l e s c o m p a r a i s o n s peu t on fa i re , 
en t re la c o n q u ê t e des p la ines du M o -
gh reb p a r l ' I s l am, et ce l le des deux na-
t ions p ro t ec t r i ce s , au 2 0 ème s i è c l e ? 
P o u r Olagi ie , tou te p résence A r a b e est 
un m y t h e avan t l ' année 7 1 1 . M a i s si j e 
c o n v i e n s que leurs t r o u p e s n ' é ta ien t pas 
n o m b r e u s e s , ils a p p o r t è r e n t dès le débu t 
du 8 ème siècle , la l angue éc r i t e du C o -
ran a v e c leurs le t t rés . U s t rouvè ren t 
chez les B e r b è r e s ch ré t i ens de t endance 
a r ienne , la c o n n a i s s a n c e des m ê m e s p r o -
phètes , M o ï s e ( M o u s s a ) J é s u s Chr i s t 
( S i d n a A i s s a ) . A v e c l ' a rdeur de tels 
n é o p h y t e s , les A r a b e s n ' a v a i e n t nul be-
so in d ' engager de n o m b r e u x so lda ts , dont 
i ls ava ien t l ' emplo i p r i m o r d i a l , dans les 
" R i b a t s " é c h e l o n n é s s u r l eu r s arrières 
de l ' A f r i q u e du N o r d . L e s communau-
tés j u i v e s , f i ren t b o n a c c u e i l aux en-
vah i s seu r s de m ê m e r a c e S é m i t e . 
L a M a u r i t a n i e T i n g i t a n e , comptait 
des i n d i v i d u s b i l ingues . U est log ique de 
p e n s e r q u ' u n chef tel que T a r i q , avait 
a j o u t é la p ra t ique de l ' a rabe parlé, à 
ses d ia lec tes be rbères et l a t ins . L e s let-
t rés Ju i f s , dé jà t r i l ingues , étendirent 
l eurs c o n n a i s s a n c e s à une 4 è m e langue. 
A u 2 0 è m e s iècle , m a l g r é l eur arme-
m e n t m o d e r n e et l eurs f ac i l i t é s pou r le 
t r a n s p o r t des t roupes , F r a n ç a i s et Es-
p a g n o l s se t r o u v è r e n t en p r é s e n c e d'une 
f a r o u c h e rés i s tance , p r o v e n a n t surtout 
du x é n o p h o b i s m e des m u s u l m a n s , et aus-
si de l ' espr i t d ' i n d é p e n d a n c e des tribus 
de m o n t a g n e . 
M a i s , i l f au t r e c o n n a î t r e q u e dès la 
s o u m i s s i o n , qui a v a i t l ieu au c o u r s d'une 
c é r é m o n i e appe lée " A m a n " , et pendant 
l aque l le un t aureau é ta i t sacr i f ié , les en-
n e m i s d 'hier , devena i en t de f idè les par-
t i sans . A u c u n r èg lemen t de c o m p t e , com-
m e il s 'en est p rodu i t b ien s o u v e n t dans 
d ' au t res p a y s , n 'é ta i t s igna lé en t re indi-
gènes d ' une m ê m e t r ibu , qu i ava i t de-
m a n d é la pa ix . 
A v a n t l ' i ndépendance du M o g h r e b , la 
F r a n c e r e c r u t a p a r m i ces guer r i e r s les 
va l eu reux T i r a i l l e u r s M a r o c a i n s , les 
G o u m i e r s , et les M é h a r i s t e s des Com-
pagn ie s Saha r i ennes ; l ' E s p a g n e ava i t bé-
néf ic ié des cé lèbres " R e g u l a ' - e s " , des 
" T i r a d o r e s " de Sidi I f ni , et des "Mias 
M o n t a d a s en C a m e l l o s " . L e s deux Na-
t ions n ' oub l i en t pas ces a d m i r a b l e s trou-
pes , d ans les n o m b r e u x c o m b a t s , o u elles 
fu ren t engagées . 
L e s B e r b è r e s , a insi que les Ibè res , ont 
t o u j o u r s mér i té leur r é p u t a t i o n d'excel-
lents so lda t s . M a i s au 8 è m e L'iècle, leurs 
d iv i s ions f avor i sa l ' i nvas ion des forces 
m u s u l m a n e s , et. si à P o i t i e r s les Arabes 
n ' é ta ien t pas en ma jo r i t é , i ls y repré-
sen ta ien t c e r t a i n e m e n t l ' encadrement . 
P l u s tard, les N o r m a n d s de Jean de 
B e t h e n c o u r t , pu is les E s p a g n o l s , recon-
nuren t la va l eu r gue r r i è re des Gouan-
cbes , qui dé fend i ren t ya i l l emen t l'indé-
p e n d a n c e des Cana r i e s , a l o r s qu ' i l s vi-
va ien t se lon la t r ad i t i on p r imi t ive , et 
sans a u c u n r a p p o r t a v e c les I les voi-
s ines . 
M a i s la p lus vie i l le h i s to i re des " H o n -
d e r o s " aux B a l é a r e s , f r appe part iculiè-
r emen t l ' imag ina t i on des tour is tes , qui 
admi ren t dans le j a r d i n a m é n a g é récem-
ment au p ied de l ' A l m u d a i n a , la magni-
f ique s ta tue r ep résen tan t l ' un de ces 
c o m b a t t a n t s . P l u s i e u r s c iv i l i s a t i ons uti-
l i sèrent l eu r adresse, et l eu r f o r c e , au 
l ance r d 'une vér i t ab le mi t ra i l l l l e de gros-
ses p ie r res , a v e c leurs f rondes . C e s mer-
cena i res , é ta ient le p lus s o u v e n t enga-
gés à la p o i n t e du c o m b a t , a y a n t seule-
m e n t p rè s d ' eux que lques t ac t i c i ens des 
peuplés qu i les ava ien t rec ru tés , af in de 
leur faire ob ten i r le m a x i m u m d'effica-
c i t é . 
C o m m a n d a n t R o l a n d L e g r o s 
(à su iv re ) 
P A R I S - B A L E A R E S I.", 
T o p o n y m i e a r a b o b e r b è r e à M a j o r q u e 
(Costes de B i n i ) S S A B A . ( E n v i r o n s 
de B u n y o l a . ) 
Il s 'agi t v r a i s e m b l a b l e m e n t d 'un so -
briquet . E n a rabe c lass ique , a v e c le " S " 
son e m p h a t i q u e , " S a b a " s igni f ie 
changer de r e l ig ion . D a n s l a l a n g u e dia-
lectale, ce m o t p rend auss i le sens de 
bonne récol te , et de " S b à " , le do ig t . 
A v e c le " S " n o r m a l " E s s e b a " ( L e L i o n ) 
est bien c o n n u dans l e s d ia l ec tes du M o -
;hreb. L e t o p o n y m e de M a j o r q u e , t ra-
duirait à m o n av i s le s u r n o m de " F i l s 
du L i o n " . 
Divers l ieux dits , tels que " A i n E s s e -
baâ". la p lage bien c o n n u e de Casab lan -
ca, et " A i n S e b a " , sur l a c ô t e Méd i t e r -
ranéenne de l a T r i p o l i t a i n e , s igni f ie -
raient source du l ion . U n e t r ibu s i tuée 
à l 'ouest de M a r r a k e c h , p o r t e le n o m de 
"Oulad Bousba i t " . D a n s le sud A l g é r i e n , 
on signale un " D j e b e l B e s s b a " ; en Ju -
dée " B i r E s s e b a " et " O u e d E s s e b a " 
(Pui ts et r iv ière du l i o n ) . S u r la c ô t e 
de la M e r R o u g e ( A r a b i e ) , ex i s ten t 
•Schab S a b a " et " C h o r A b u S a b a " . 
( B i n i ) S S E T I . S i t u é à e n v i r o n 1 k m . 
sud ouest de B u g e r . 
Aura i t été éc r i t et p r o n o n c é j a d i s : 
Binisetir , B in i sa t r i , et m ê m e Bin i se t t i . 
A u nord de l ' I ta l ie , l a r iv i è re " S e t t a " 
est connue. C e t o p o n y m e d ' o r ig ine la t i -
ne, aurait pu deven i r " S e t t i " sous l ' I s -
lam à M a j o r q u e , p o u r f o r m e r u n n o m 
de famil le . 
E n A r a b e , " S e t i r " a v e c un " T " em-
phatique s ignif ie v o e u , dés i r , et a v e c n n 
" T " no rmal , vo i l e , r ideau . O n t r o u v e 
aussi " S e t t i " ( A ï e u l e ) . 
L ' exac te é t y m o l o g i e r eche rchée , res te 
en conséquence t rès i nce r t a ine . 
(Pun t a d e ) T A C A R I T X et T A C A -
R I T X ( 2 k m s . n o r d est de A l c u d i a ) . 
D 'o r ig ine i n c o n n u e . P o u r r a i t ven i r de 
l 'arabe " K h a r i t a " ( S a c , c a b a s ) et ber -
bérisé en K a b y l i e s o u s l a f o r m e " T a -
khrit", p o u r dés igner une s a c o c h e , ou un 
grand po r t e m o n n a i e . L e d ia lec te " T a -
chelheit" du M a r o c , c o n n a î t éga l emen t 
ce dernier m o t , avec l a s i gn i f i c a t i on de 
gousse. 
( S a ) T A F A L ( 1 k m . n o r d de M a n a -
c o r ) . 
Le " C o r p u s de T o p o n i m i a " i nd ique 
que ce n o m vient du m o t a rg i l e en ara-
be. J 'ai r echerché les d i f fé ren t s v o c a b l e s , 
signifiant a rg i le d a n s ce t te l angue . M e s 
dict ionnaires m e n t i o n n e n t " K h a z a f " , 
" T r a b A l f a k h k h a r " , " T i n " , et " S e l s a l " . 
Ce dernier , est e m p l o y é p a r les éco l i e r s 
pour b lanch i r l eurs p l anche t t e s , d a n s les 
classes c o r a n i q u e s . I l f a u t auss i a jou te r 
le mo t m a r o c a i n " T a d o q q a " . 
Pa r c o n t r e " T a f a l " , t r adu i t le t e m p s 
qui p récède le c o u c h e r du s o l e i l ; " T i -
fal" , est u n enfan t en b a s â g e ; " T a f a a l " 
qui veut di re b o u e sèche , est peu t ê t re 
à retenir , s u i v a n t l a n a t u r e du t e r ra in 
du lieu dit , p r o c h e de M a n a c o r . C a n T a -
fal, est c i t é 2 f o i s , p a r a i l l eurs . I l es t 
a r emarquer q u e ce m o t s ign i f i e édou r -
di à M i n o r q u e . 
( S a ) T A F O N A , qui est répé té 6 f o i s 
à M a j o r q u e , v ien t de l ' a rabe ( T a h o u n a " 
( M o u l i n ) . L e cas t i l l an p r o n o n c e " T a -
h o n a " . 
T A G A M A N E N T 
L o r s q u e j e passa i p o u r la p r e m i è r e 
fo i s , i l y a dé jà 1 3 ans , su r la pe t i t e pla-
c e de P a l m a , qui p o r t e ce n o m , sa c o n -
s o n u a n c e be rbè re a t t i ra m o n a t t en t ion . 
D a n s ce t te l angue , le " T " in i t ia l et f i -
nal des m o t s , représen te des f émin ins et 
des d iminu t i f s . C e fu t aussi , l 'une des 
mé thodes e m p l o y é e s pa r les v i e u x habi-
t an t s de l ' A f r i q u e du N o r d , p o u r berbé-
r iser des m o t s d 'o r ig ine é t rangère . 
T a g a m a n e n t , est le n o m de l 'un des 
c o n q u é r a n t s de M a j o r q u e , en 1 2 2 9 , qui 
au ra i t a p p o r t é a v e c lui , l ' appe l l a t ion du 
châ teau for t , b ien c o n n u en C a t a l o g u e , 
j u s q u ' a u m ê m e l ieu dit , des e n v i r o n s de 
P e t r a . 
" T A G " , en be rbè re s igni f ie s o m m e t . 
M a n e n t , d ' o r ig ine i n c o n n u e , v ient peu t 
ê t re d 'un n o m fami l i a l la t in, devenu to -
p o n y m e . A m a n e n t , en serai t la berbér i -
sa t ion , a v e c le p r é f i x e " A " . C 'es t ainsi 
q u e l ' on p r o c è d e , p o u r les m o t s m a s c u -
l ins dans ce t te l angue . E x e m p l e : G a d i r 
( C a d i x ) des P h é n i c i e n s , est devenu A g a -
dir , dans le Sud M a r o c a i n . 
D a n s les P y r é n é e s , p lus i eu r s c i m e s 
c o m m e n c e n t p a r le m o t " T A G " . L e c é -
lèbre be rbér i san t du M a r o c , E m i l e 
L a o u s t , a éc r i t en 1 9 4 2 , que les c o m -
posé s de A G - A G G - A K - T A G - T O U K , s ig-
n i f ien t " E t r e supé r i eu r de n i v e a u " . L a 
m o n t a g n e A k a i m e d d e n , b i en c o n n u e des 
sk ieurs m a r o c a i n s , au sud de M a r r a k e c h , 
a le sens de " B e l v é d è r e d o m i n a n t u n 
ensemble de v a l l o n s " . 
L e p r é f i x e " T A G " , c i dessus men t ion -
né, a-t-il é té e m p l o y é , pu is oub l i é p a r 
les descendan t s des I b è r e s ? S o n ex is ten-
se, au n o r d des t e r r i to i res o c c u p é s p a r 
les A r a b e s , sous l ' I s l am, pa ra i t é t range . 
C o n s i d é r a n t de n o u v e a u la 2 è m e syl -
l abe de T a g a m a n e n t , n o u s t r o u v o n s 
" A m a n " , s ign i f i an t l 'eau en berbère . 
C 'es t aussi un t rès v ieux mot , qu i au ra i t 
été c o n n u pa r les G o u a n c h e s , dans p lu-
s ieurs des I les Cana r i e s , sous l a f o rme 
" A e m o n " . 
Cet te a c c e p t a t i o n , r épond bien au s o m -
met ca r ac t é r i s t i que de la Ca ta logne , d o -
m i n a n t les eaux de ru isse lement . A- t -on 
affa i re , à un t rès anc ien n o m de l ieux , 
da tan t de p lus i eu r s mi l léna i res , é p o q u e 
p e n d a n t laquel le , les légendes de p lu -
s ieurs p a y s , o n t fa i t a l lus ion à l eur p r o -
p re dé luge . 
T i n g i ( T a n g e r ) qui s ignif ie le l ieu de 
l ' i nonda t i on , est auss i u n v i e u x t o p o -
n y m e . E n c o n s i d é r a n t sa p l age Méd i t e r -
r anéenne , j u s q u ' a u te r ra in d ' av i a t i on , et 
p r e n a n t la d i r e c t i o n du l i t to ra l sab lon-
n e u x de l ' A t l a n t i q u e , s i tué au sud du 
C a p Spar te l , le t e r ra in est de t rès fa i -
b le a l t i tude . A p r è s u n ou p lus i eu r s dé lu-
ges , l a m o n t a g n e de T a n g e r deva i t ê t re 
u n e I l e . L e r o c h e r de G ib ra l t a r , au ra i t 
é m e r g é dans les m ê m e s c o n d i t i o n s . Q u o i -
q u e d i scu tée , l ' o r ig ine de c e de rn ie r l ieu 
sera i t b ien " D j e b e l T a r i k " m o n t a g n e du 
che f be rbè re qui p o r t a i t c e n o m . 
T a g o m a g o , a v e c son m o n t i c u l e , est un 
i lo t tou t p r o c h e d ' Ib iza . J ' ava i s écrit, 
en 1 9 6 8 , que " T a g " dés ignan t ce t te c i m e , 
au ra i t pu être su iv i du n o m du frère 
d ' A n n i b a l qui s 'appela i t M a g o n , c o m m e 
d ' a i l l eurs p lus ieurs g é n é r a u x de Ca r -
t i lage. 
L e n o m de fami l le c a t a l a n " G o u i u a et 
G o m a " , est, p a r une cu r i euse c o i n c i d e n -
ce, le m ê m e que " G o m a " eu l angue T a -
machek ( T o u a r e g ) . J 'a i dé jà s ignalé que 
" G o u m a " s igni f ie frère, dans les d ia l ec -
tes berbères , et c 'es t aussi le n o m d 'un 
vi l lage (pie j ' a i c o n n u a u x env i rons 
d 'Ouezzan . I l y en a, c e r t a inemen t d 'au-
tres dans le M o g h r e b . L ' h a b i t a n t en 
dehors de son pays , est s u r n o m m é " O u -
g o u m a " . U n chef B e r b è r e appe lé a insi , 
et p r enan t possess ion de ce t i lot , aura i t 
pu lui d o n n e r le n o m de " T a g o u g o u m a " , 
devenan t p a r méta thèse " T a g o u m a g o u " 
et enfin " T a g o m a g o " . I l es t év iden t que 
si le s u r n o m " O u m a g o u " ava i t ex is té , 
ou b ien s'il est enco re c o n n u , l ' é t y m o l o -
gie de ce t in té ressan t t o p o n y m e sera i t 
p lus a c c e p t a b l e . E n le d é c o m p o s a n t , on 
t r o u v e " O u m " ( M è r e ) et " A g g o u " ( F u -
m é e ) o u bien " A g h o u " ( L a t e x ; P e t i t 
l a i t ) . 
J e c o n s i d è r e les s u p p o s i t i o n s ci dessus , 
c o m m e des exemple s de d ive r s p r o c é d é s 
berbères , a y a n t d o n n é na i s s ance à des 
n o m s de l i eux . D ' a u t r e s sugges t i ons son t 
souhai tées , c a r a u c u n d o c u m e n t , ne pe r -
m e t de c o n c l u r e p r é m a t u r é m e n t , s ans 
nouve l l e s r echerches et d i s c u s s i o n s sur 
ce t hème . 
T A I E T , est s i tué à e n v i r o n 3 k m s . au 
sud est de M a n a c o r . 
D ' a p r è s le " C o r p u s de T o p o n i m i a " , 
v i endra i t du la t in " T i l i c t u m " l ieu o u se 
t r o u v e n t des t i l leuls , et dev ra i t s ' écr i re 
" T e i e t " . 
" E l s L l i n a t g e s C a t a l a n s " fa i t men-
t ion de l ' ex i s tense des p a t r o n y m e s d 'o r i -
g ine l a t ine s u i v a n t : " T a i à , T a y à , et 
T e i à " . L ' u n de ces n o m s berber i sé au 
f émin in aura i t pu deven i r " T a i a t " , p u i s 
" T a i e t " . 
PARIS-BALÉARES 
ó r g a n o oficial d e 
L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l 'Assoc ia t ion A m i -
ca le d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
" L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E " 
S i è g e S o c i a l : 3 8 r u e C é r è s 
Te l . 4 7 - 3 6 - 4 6 — R E I M S - 5 1 
Direc tor : 
D . M i g u e l F e r r e r S u r e d a 
Prés ident: R a p h a ë l F e r r e r 
7 , p L d 'Er lon , 4 7 - 3 2 - 7 3 — R E I M S 
5 1 . 
1er V i c e - P r é s i d e n t et S e c r é t a i r e A d -
jo int : G a b r i e l S i m ó , 9 2 , R u e S a d i 
Oarnot . D A R N E T A L . 7 6 T e l . 7 8 - 1 0 - 5 2 
- n i e V i c e - P r é s i d e n t : J u a n J u a n P o r s e l l 
V e r d a , C a p i t á n V i l a , 12 . T e l é f o n o 
27-22-96. 
S e c r é t a i r e - G é n é r a l : M . l ' A b b é J o s e p h 
Ripo l l , C u r é d e T A N C A R V I L L E 7 6 
T c L 9 4 - 8 9 - 5 5 . 
P r o v i s o i r e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e 
l a T r é s o r e r i e , adres ser t o u t e C o -
r r e s p o n d a n c e a u Secré tar ia t G é n é -
ra l , 7 6 T a n c a r v i l l e . 
D é l é g u é G e n e r a l p o u r l e s B a l é a r e s e t 
T r é s o r i e r A n t o n i o S i m ó A l e m a n y , 
P laza N a v e g a c i ó n , 4 4 , P a l m a d e M a -
l lorca . T e l . 2 3 - 0 1 - 5 8 . 
D é l é g u é A d j o u n t R e s p o n s a b l e d e l a 
Pub l i ca t ion M i g u e l F e r r e r S u r e d a , 
T r o n c o s o , 9 . P a l m a d e M a l l o r c a . 
T e l . 2 1 - 2 6 - 6 0 . 
R é d a c t i o n , S e b a s t i á n G e l a b e r t P a l m e r , 
P l a z a P r o g r e s o , 4 3 , 1 . a P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
Trésor i er - A d j o i n t : J e a n F e r r e r . 
R E I M S , 5 1 . 1 9 , r u e V o l t a i r e . 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
J e dés ire fa i re part ie d e s " C A D E T S 
d e M A J O R Q U E " au t i tre d e : 
M e m b r e a d h é r e n t . . . . 3 0 F r s . 
M e m b r e d o n a t e u r . . . . 4 0 F r s . 
M e m b r e b ienfa i teur . . . 5 0 F r s . 
( M é c è n e (à part ir d e ) 1 0 0 F r s . 
e t r ecevo ir g r a t u i t e m e n t " P A R I S -
B A L E A R E S " . ( 1 ) . 
( S a ) T A L A I A ( E n v i r o n s de A l c u - N o m e t P r é n o m s 
dia) . 
L e " C o r p u s de T o p o n i m i a " d o n n e l a L i e n e t d a t e na i s sance 
s ign i f i ca t ion de sent inel le en a r abe ( T a - Nat iona l i t é 
l ay i â p lu r ie l de T a l i â a ) . Ces dern ie rs 
. , , . . Pro fes s ion 
m o t s f iguren t aussi dans le d i c t i onna i r e 
d ' a rabe c lass ique , avec l e sens d ' avan t A d r e s s e 
garde ; éc la i reurs . 
( S i g n a t u r e ) 
C o m m a n d a n t R o l a n d L e g r o s 
(à suivre) 
(1) B i f f e r l a m e n t i o n inut i l e . 
L E A 
P A R I S - B A L E A R E S 
Ó R G A N O D E 
L E S C A D E T S DF, M A J O R Q U E 
N o t a . — T o n s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions , pub l i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a n 
n o m d e s " C a d e t s d e M a j o r q u e " , C . C . 
P . P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
T r o n c o s o , 9 
P a l m a d e M a l l o r c a - S a l e r e s - E s p a ñ a 
D e p ó s i t o L e g a l : P . M 9 5 5 - 1 9 6 5 
16 P A R I S - B A L E A R E S 
P E T I T E S A N N O N C E S 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
G E S . S i s e à S ' A R R A C O - M a j o r -
que . T R E S B O N E T A T - C O M M O -
D I T E S - S 'adresser: P e d r o P A L -
M E R , C a l l e H e r m a n o s B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C O - M a j o r q u e - ou Ecr iure 
à: M M . J a i m e P A L M E R , 3 1 , C l o s 
I sabe l l e - .31 - T O U R N E F E U I L L E 
on p o u r r a vis i ter e n Jui l le t - A o û t . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S B A -
L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n m e u -
b l é e : e n t r é e , s a l o n - s a l l e à m a n g e r , 
c u i s i n e , 2 s a l l e s d e b a i n s , 3 c h a m b r e s , 
j a r d i n . D e m a i à s e p t e m b r e . P r i x : 
6 0 0 à 1 .250 frialnics. Ecr ire à J a i m e 
Sber t , C / . J a i m e F e r r e r , 6-4.° — 
P A L M A D E M A L L O R C A ( E s p a g n e ) . 
A V E N D R É - P L E I N C E N T R E - V I -
L L E I M P O R T A N T E S U D - O U E S T . 
C o m m e r c e F r u i t s E x o t i q u e s — Pro-
dlui ts d ' E s p a g n e — V i n s f i n s — 
C h a m p a g n e s s é l e c t i o n n é s — A f f a i r e 
très p r o s p è r e . E c r i r e : A b b é Joseph 
R I P O L L , q u i t r a n s m e t t r a . . . 7 6 -
T A N C A R V I L L E . 
S E V E N D E 
B a r r e s t a u r a n t e e n z o n a t u r í s t i c a d e 
S ó l l e r , c o n i n s t a l a c i o n e s p a r a 
b a r b a c o a . 
A g e n c i a V i c h - Plaza G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
V E N D S A P P A R T E M E N T - 9 3 m . 2 F . 
4 . C U L L E R A à 4 0 k m s . d e V A L E N C I A 
E s p a g n e - M e a b l é , - G a r a g e - T é l é -
p h o n e - 5 0 m . d e l a m e r . Ecr ire : M r . 
C L A U S O N . R u e d e l a S a l i è r e , ( V e n -
te c a u s e d é c è s ) 38 - R U Y . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , P l e i n C e n t r e - E n t r é e - C u i -
s ine - S a l l e à m a n g e r - S a l o n - 2 
S tud ios - 3 C h a m b r e s à c o u c h e r -
B e l l e terrasse - E a u , G a z , E lec tr ic i té . 
E c r i r e à M a d a m e D A R D E R , 4 1 , r u e 
Prés ident W i l s o n , P E R R I G U E U X , 2 4 . 
J E U N E H O M M E , C O M M E N Ç A N T , 
b o n n e m é m o i r e , présentant b i e n e t 
actif est r e c h e r c h é p o u r M a i s o n fruits 
et p r i m e u r s ( N O R D ) - D o i t se servir 
d'une bascule automat ique . Ecr ire à 
A b b é Joseph Ripo l l , L e s Cadet s de 
M a j o r q u e : T A N C A R V I L L E - 7 6 - qu i 
t ransmet tra . 
A V E N D R E C E N T R E P A L M A m a i s o n 
l o u é e p lus corps d e b â t i m e n t n o n t re -
m i n é ; 2 app. 3 garages . Poss ibi l i té 
créat ion grand i m m e u b l e 6 à 7 E r . 
Super f i c i e to ta le 2 4 0 m . s affaire très 
intéressante . U r g e n t . 
Ecrire a Franço i s Castañer . L e s P â -
queret tes . H a u t d u G r a s . - 8 8 1 9 0 -
G O L B E Y - F r a n c e . 
A L O U E R , P O R T D E S O L L E R , 
P l e i n Cen t re : Ca l l e T o r r e n s , 16 G R A N D 
M A G A S I N : 2 5 0 m .2 + 1 3 3 m .2 de C a v e s . 
M e i l l e u r e m p l a c e m e n t - A p t e tous c o m -
m e r c e s . E c r i r e : M . L a u r e n t P o n s , 2 0 , 
A v . A . B r i a n d - 2 5 4 0 0 - A U D I N C O U R T 
( D o u b s ) . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S 
B A L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n -
m u e b l é e en trée - salon, sa l l e à m a n -
ger - cu i s ine - sa l l e d o u c h e s - sal le 
de ba ins - 3 c h a m b r e s - P e t i t e C o u r 
de M a i - a - S e p t e m b r e . Pr ix de 6 0 0 
à 1 .250 Frs . — V o i r o u t é l é p h o n e r à 
M r . D a n i e l G I R A U L T . 38 , r u e H e m e t . 
B . H . 5 - L o g e m e n t 68 . 9 3 3 0 0 A U B E R -
V I L L I E R S . T e l . 8 3 3 . 5 2 . 1 1 . 
A L O U E R D A N S L A V A L L É E D E 
S O L L E R (I les B a l e a r e s ) : M a i s o n m u e -
b l e - entrée , cuis ine , sa l le douches , 
2 c h a m b r e s , p r a n d j a r d i n , t rès c a l m e , 
3 k m . d e l a p l a g e , eau , gaz , é lectrici-
té , d e m a i a s e t e m b r e . 
S r . D . G u i l l e r m o V A Q U E R . Ca l l e M o -
ragues , n .° 2 . S O L L E R . 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
N E U F , à u s a g e d ' H O T E L . L i b r e à la 
vente . M a t é r i e l compr i s . A c c e p t e r i o n s 
é c h a n g e contre i m m e u b l e e n F r a n c e , 
A n g l e t e r r e ou A l l e m a g n e . 
E C R I R E à: M r . D E L E S T R A I N , 4 bis , 
r u e J e a n n e d 'Arc , O R L E A N S -45-
France . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E , à S O -
L L E R — A v e n i d a J e r ó n i m o Es tades . 
4 è m e E t a g e — A s c e n s e u r — 3 cham-
bres — C u i s i n e — Sa l l e d'eau — 
G r a n d sa l le à m a n g e r e t S a l o n . Pa-
y a b l e e n pese tas ou en francs . P o u r 
tous r e n s e i g n e m e n t s , écr ire: A b b e 
Joseph R I P O L L , C u r é de T A N C A R -
V I L L E , 76 - F r a n c e - qui t ransmet tra . 
P O U R R A I S O N S F A M I L I A L E S : A 
V E N D R E o u C E D E R E N G E R A N C E 
A f f a i r e F r u i t s e t P r i m e u r s - G r o s e t 
d é t a i l - L i v r a i s o n s é p i c i e r s - M a r c h é s 
d e G r o s . C h i f f r e d ' a f f a i r e s i m p o r t a n t . 
E s c r i r e : A b b é J o s e p h R I P O L L , C u r é 
d e T A N C A R V I L L E - 76 - q u i t r a n s -
m e t t r a . 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
d a n s l a v a l l é e d e S ' A r r a ' o ó â 4 ,5 k m . 
d e l a p l a g e m a i s o n ' b i e n a m é n a g é e 
p o u r 4 p e r s o n n e s . F r i g o , c u s i n i è r e e t 
é c l a i r a g e à g a z b u t a n e . I n f o r m a t i o n 
A g e n c e V i c h , P l a z a G o m i l a 
A VENDRE - SUPERBE APPARTE-
MENT "ATICO", situé à SANTA 
PONSA, dans l'ensemble J. FOURNET 
Superfiice totale 465 m2 - surface des 
pièces constituant l'habitation: 125 m2. 
Tout confort - Etat de neuf - l'ensemble 
est à vendre pour raisons familiales. 
Ecrire: Abbé Josepn RIPOLL. Les Ca-
dets de Majorque, 76430 - TANCARVI-
LLE - qui transmettra. 
VIAGER: Française âgée de 70 ans, 
vend directement sans intermédiaire, bel 
appartement tout meublé de meubles et 
objets mobiliers anciens, de style fran-
çais. Immeuble très moderne, construit 
en 1971. Quartier résidentiel, vue impre-
nable sur mer et la baie de Palma. Au-
cun comptant, uniquement une rente via-
gère mensuelle. Ecrire à la Délégation 
des Baléares. Plaza Navegación 44 -
Palma de Mallorca - qui transmettera. 
I n v i e r n o 1 9 7 2 
Octubre de 1972 a mayo de 1973 
P A L M A / B A R C E L O N A 
D i a r i o excepto D o m i n g o s ia 2 3 . 0 0 h. 
B A R C E L O N A / P A L M A 
D i a r i o e x c e p t o D o m i n g o s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / V A L E N C I A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 2 0 . 0 0 h. 
V A L E N C I A / P A L M A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 1 . 0 0 h. 
P A L M A / A L I C A N T E 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 1 9 . 0 0 h. 
A L I C A N T E / P A L M A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 19 .00 h. 
P A L M A / I B I Z A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 10 .00 h. 
I B I Z A / P A L M A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 16 .00 h. 
P A L M A / M A H O N 
M a r t e s y Jueves a 2 2 . 0 0 h. 
M A H O N / P A L M A 
M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / C I U D A D E L A 
V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / P A L M A 
M i é r c o l e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / A L C U D I A 
M a r t e s y S á b a d o s a 14 .00 h. 
A L C U D I A / C I U D A D E L A 
L u n e s y M i é r c o l e s a 12 .00 h. 
P A L M A / C A B R E R A 
V i e r n e s a 09 .00 h. 
C A B R E R A / P A L M A 
V i e r n e s a 16 .00 h. 
B A R C E L O N A / I B I Z A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s (via P a l m a ) a 2 2 . 0 0 h. 
S á b a d o s (directo) a 19 .00 h. 
I B I Z A / B A R C E L O N A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s (via P a l m a ) a 16 .00 h. 
V i e r n e s (directo) a 19 .00 h. 
B A R C E L O N A / M A H O N 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 19 .00 h . 
M A H O N / B A R C E L O N A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 19 .00 h. 
V A L E N C I A / I B I Z A 
Jueves a 21 .00 h. 
I B I Z A / V A L E N C I A 
M i é r c o l e s a 2 1 . 0 0 h. 
A L I C A N T E / I B I Z A 
M a r t e s a 2 1 . 0 0 h. 
I B I Z A / A L I C A N T E 
L u n e s a 2 1 . 0 0 h. 
P a l m a , O c t u b r e 1 9 7 2 . 
